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Voor u ligt de scriptie “Educatie of marketing?” Deze scriptie handelt over het grensgebied tussen twee aspecten die tegenwoordig zo’n belangrijk deel uitmaken van de theaterpraktijk. De nadruk ligt hierbij op theatereducatie en op wat de overheid hierover heeft bepaald. Ook de wijze waarop Nederlandse jeugdtheatergezelschappen omgaan met theatereducatie en de vraag in hoeverre dat bestempeld kan en mag worden als een vorm van marketing komt aan bod.
Toen ik aan deze scriptie begon, dacht ik dat er een duidelijk verschil zou blijken tussen beide aspecten, maar toen ik mijn onderzoek daadwerkelijk begon, bleek al snel dat een duidelijk onderscheid niet te maken valt. Educatie en marketing zijn nauw met elkaar verbonden, zowel in de theorie als in de praktijk. Toch is mij gedurende het onderzoek duidelijk geworden wat educatie zou moeten zijn en hoe deze de marketing overstijgt. Ik hoop dat ik dat middels deze scriptie ook aan anderen duidelijk kan maken.









Jarenlang was cultuurspreiding het kernwoord in het cultuurbeleid in Nederland. Cultuur moest er zijn door heel het land en voor iedereen. Toen Elco Brinkman minister werd van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) kwam de nadruk in het cultuurbeleid echter op publieksbereik te liggen. Meer mensen moesten in aanraking worden gebracht met cultuur. Om dit te kunnen realiseren introduceerde Brinkman in zijn beleid het marketingdenken in de culturele wereld. Voor het theater betekende dit dat de gezelschappen meer verantwoordelijkheid kregen op het gebied van vraagstimulering. Ze moesten meer rekening gaan houden met wat het publiek interessant vond. Participatie werd het kernwoord in het beleid van Brinkman. 
Dankzij de speciale aandacht voor publieksbereik en participatie in het beleid van Brinkman, kwam er, naast het marketingdenken, ook veel nadruk te liggen op cultuureducatie en amateuristische kunstbeoefening. “De minister verwierp hun vormende en sociale betekenis als aangrijpingspunt voor een landelijk cultuurbeleid, maar benadrukte hun introducerende en inleidende functie”​[1]​ 
Toen ik deze zin uit het beleidsplan van Brinkman las, rees bij mij meteen de vraag: dient educatie met de komst van het marketingdenken in de theaterwereld nog wel het doel om mensen iets te leren en op te voeden of wordt educatie puur ingezet als middel om bij een bepaalde voorstelling de zaal vol te krijgen? Wanneer het laatste het geval is wordt, naar mijn mening, aan de functie van cultuureducatie voorbijgegaan. Die functie van cultuureducatie wordt duidelijk uit de definitie die Cultuurnetwerk Nederland, het landelijk expertisecentrum voor cultuureducatie, geeft voor dit begrip. Deze luidt als volgt: Alle vormen van educatie waarbij cultuur of kunst als doel of als middel worden ingezet. In de beleidstermen van OCW is het de verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie.​[2]​ Meer specifiek is theatereducatie dan een onderdeel van kunsteducatie. Hieronder wordt het volgende verstaan: Kunst en/of kunstzinnige middelen en technieken doelgericht gebruiken om mensen de middelen te geven om gemotiveerd te kiezen uit en deel te nemen aan een gevarieerd aanbod van kunstdisciplines en kunstproducten. Kortweg: doelgericht leren omgaan met kunst.​[3]​ 
Theatereducatie, als onderdeel van kunsteducatie, houdt dan in dat het publiek op het gebied van theater wordt ingeleid en begeleid, om op die manier een goede keuze te kunnen maken uit het aanbod. In mijn ogen is theatereducatie dan ook bedoeld om mensen meer bekend te maken met cultuur, om ze er iets over te leren, om ze er meer inzicht in te geven. Het verschil tussen educatie en marketing kan dan ook worden benoemd als verleiden en begeleiden.​[4]​ Bij marketing gaat het er vooral om, om mensen te verleiden zodat de zalen vol zitten. Bij theatereducatie bestaat ook de mogelijkheid dat mensen, dankzij hun kennis en inzicht, ervoor kunnen kiezen om een bepaalde voorstelling niet te gaan zien.
	Met zijn ideeën over het marketingdenken en participatie legde Brinkman de basis voor het cultuurbeleid zoals we dat nu kennen. Dankzij Brinkman zijn marketing en cultuureducatie nu stevig verankerd in de culturele wereld. D’Ancona, minister van cultuur na Brinkman, voerde  in haar beleid de 15%-maatregel in. Deze houdt in dat culturele instellingen voor minimaal 15% van hun eigen inkomsten verantwoordelijk zijn. Deze maatregel is ook nu nog steeds van kracht. Marketing is daardoor een belangrijke rol gaan spelen bij de culturele instellingen. 
We zien dat cultuureducatie steeds meer verankerd raakt in het onderwijs. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan cultuureducatie in het voortgezet onderwijs, onder andere met de invoering van het vak CKV. Op dit moment ligt in het cultuurbeleid de nadruk op cultuureducatie in het basisonderwijs. 
De vraag of educatie echt educatie is en niet alleen bedoeld is om meer mensen onder andere het theater in te krijgen, is in mijn ogen dan ook nog steeds actueel. In deze scriptie wil ik dan ook gaan onderzoeken hoe Nederlandse jeugdtheatergezelschappen omgaan met educatie en in hoeverre dit valt aan te merken als een vorm van marketing. De vraag die daarbij centraal staat is de volgende: Hoe gaan Nederlandse jeugdtheatergezelschappen, binnen hun organisatie, om met educatie voor het basisonderwijs en hoe sluiten ze daarmee aan bij de doelstellingen van het landelijke cultuurbeleid op het gebied van cultuureducatie?

Met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen in de vraag hoe Nederlandse jeugdtheatergezelschappen omgaan met theatereducatie in het basisonderwijs. Proberen zij de marketingaanpak te overstijgen en bieden zij de scholen en hun leerlingen een leerzaam educatief pakket, of blijven ze hangen in het meer oppervlakkige en komt hun aanpak niet verder dan de scholen enthousiast maken voor een voorstelling? Hoewel cultuureducatie opgedeeld kan worden in binnenschoolse en buitenschoolse vorming, zal in dit onderzoek dus alleen de binnenschoolse vorming worden bespoken. 
De rijksoverheid heeft in haar cultuurbeleid een aantal zaken vastgelegd op het gebied van cultuureducatie. Op die manier wil zij cultuureducatie in het basisonderwijs op een hoger plan brengen, om op die manier cultuurparticipatie, en in dit geval theaterparticipatie, te bevorderen door middel van een goede begeleiding. Om dit te kunnen realiseren is het dan ook erg belangrijk om te weten wat de overheid heeft vastgelegd op dit gebied. Dit zal in het eerste hoofdstuk besproken worden. Daarbij is voor de rest van het onderzoek vooral belangrijk om te welke wensen de overheid op dit moment heeft. Om dit echter in een kader te kunnen plaatsen zal gekeken worden naar wat de overheid sinds de jaren ’50 op dit gebied heeft ondernomen. Hierbij moet vermeld worden dat men in het verleden vooral sprak van expressieactiviteiten en kunstzinnige vorming. Pas sinds de laatste tien jaar is cultuureducatie de gangbare term geworden. In dit onderzoek zal dan ook over het algemeen over cultuureducatie worden gesproken. Wanneer wel van expressieactiviteiten en kunstzinnige vorming wordt gesproken, is dit ontleent aan de bronnen die zijn gebruikt.
	Omdat ik met dit onderzoek wil uitzoeken in hoeverre educatie als marketingmiddel gebruikt en gezien wordt, is het noodzakelijk om te weten wat dit begrip precies inhoudt. In het tweede hoofdstuk zal dit begrip daarom nader bekeken en beschreven worden. Daarbij zal aan het eind van het hoofdstuk vast een koppeling worden gemaakt tussen educatie en marketing.
	Vervolgens zal in het derde hoofdstuk, aan de hand van een viertal casussen gekeken worden naar de vraag hoe Nederlandse jeugdtheatergezelschappen omgaan met educatie. De gezelschappen die hierbij behandeld zullen worden zijn Theater Artemis uit ’s-Hertogenbosch, Theatergroep Wederzijds uit Amsterdam, Theatergroep Max. uit Delft en Theater De Citadel uit Groningen. Er zal gekeken worden naar de vraag hoe zij omgaan met educatie, wat volgens hen het doel ervan is en hoe deze vorm krijgt binnen het gezelschap. Dit om uiteindelijk te analyseren hoe de gezelschappen aansluiten bij het overheidsbeleid op het gebied van cultuureducatie en in hoeverre het educatiebeleid van de gezelschappen aan te merken valt als marketing.
	In het vierde hoofdstuk zal de literatuur aan de casussen gekoppeld worden. Ook zullen de gezelschappen in dit hoofdstuk met elkaar vergeleken worden. Ik heb er voor gekozen om de koppeling aan de literatuur en de vergelijking van de gezelschappen in één hoofdstuk samen te nemen, omdat tijdens de uitwerking van de gezelschappen bleek dat er niet heel veel grote verschillen tussen hen bestonden. 
Wanneer de praktijk aan de literatuur is gekoppeld en de gezelschappen met elkaar vergeleken zijn, zal een antwoord geformuleerd kunnen worden op de hoofdsvraag van dit onderzoek: Hoe gaan Nederlandse jeugdtheatergezelschappen, binnen hun organisatie, om met educatie voor het basisonderwijs en hoe sluiten ze daarmee aan bij de doelstellingen van het landelijke cultuurbeleid op het gebied van cultuureducatie?


1. DE POSITIE VAN CULTUUREDUCATIE IN HET CULTUURBELEID 1950 – HEDEN 

1.1. INLEIDING
Al sinds jaar en dag houdt de overheid zich bezig met de opvoeding van burgers. Opvoeding door middel van cultuur speelt hierbij een belangrijke rol. Door kennis over cultuur, zo meent men, zullen mensen opgroeien tot volwaardige burgers met de juiste normen en waarden. Een plek bij uitstek om mensen in aanraking te laten komen met cultuur is de school. In dit hoofdstuk zal bekeken worden hoe de positie van cultuureducatie in het basisonderwijs zich vanaf de jaren ’50 heeft ontwikkeld. Hierbij zal aan de ene kant gekeken worden naar de uiteenlopende visies op de invulling van cultuureducatie, aan de andere kant zal gekeken worden naar wat de overheid heeft ondernomen en vastgelegd op dit gebied. De binnenschoolse vorming van leerlingen staat daarbij centraal. Buiten schooltijd komen veel leerlingen echter ook in aanraking met cultuureducatie, bijvoorbeeld op de muziekschool. Deze buitenschoolse vorm van cultuureducatie is voor dit onderzoek echter niet van belang. Waar mogelijk en nuttig zal zoveel mogelijk speciale aandacht aan de positie van theatereducatie binnen de cultuureducatie worden gegeven.
De beleidsontwikkelingen rond cultuureducatie in het basisonderwijs zullen beschreven worden aan de hand van een aantal perioden, waarbij de eerste begint in de jaren ’50 van de 20ste eeuw. Ik heb voor de jaren ’50 gekozen omdat er in die tijd een aantal veranderingen plaats vonden op het gebied van cultuureducatie. De overheid ging een actievere rol spelen op dit gebied en er kwam een nieuwe visie op cultuureducatie, maar hierover in de volgende paragraaf meer. Vos (1999) spreekt in dit verband van een cultuurhistorische breuk in de jaren ’50. Hij noemt hiervoor drie redenen​[5]​. Ten eerste was er  voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer sprake van welvaart. Dankzij de oplevende economie kreeg men meer vrije tijd en kon men zich ook weer meer bezighouden met vormen van vrijetijdsbesteding zoals cultuur. Aan de andere kant ontstonden er ook veel nieuwe culturele instellingen. Ten tweede was er sprake van een veranderende houding tegenover cultuur in protestantse kring. Deze liet haar afwijzende houding ten opzichte van toneel en dans varen. Daarbij kwam de ontzuiling meer en meer op gang. Als derde reden tenslotte noemt Vos het feit dat de overheid steeds meer belangstelling kreeg voor cultuurpolitiek. Cultuur moest er zijn voor het gehele volk en niet alleen voor een kleine elite. De overheid kreeg hierdoor ook meer aandacht voor de jeugd.
In mijn ogen kan hier niet van een breuk gesproken worden. Het woord breuk suggereert dat de situatie van het ene op het andere moment veranderde. Dat is hier niet het geval. Het gaat om een proces van jaren, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat er in de jaren ‘50 het een en andere veranderde op het gebied van cultuureducatie. De overheid ging een actievere rol spelen en de visie op cultuureducatie verschoof. De eerste periode begint daarom in de jaren ’50, maar kan niet losgezien worden van de voorgaande periode. In de jaren ’80 begint vervolgens een nieuwe periode, die nog doorliep op het moment dat Vos zijn boek afsloot in 1999. In deze periode ging de marktwerking een belangrijke rol spelen in het beleid en kwam er ruimte voor maatschappelijke inzet​[6]​,  waarbij de overheid een stapje terug deed en het particulier initiatief weer belangrijker werd. In mijn ogen moet er echter nog een periode worden toegevoegd. Deze periode begint in 1997 en loopt nu nog steeds door. Aan het begin van deze periode werden de beleidsterreinen onderwijs en cultuur samengebracht in één ministerie. De overheid ging zich toen sterk richten op de relatie tussen cultuur en scholen. Het initiatief moest nu ook van scholen komen en niet alleen van de culturele instellingen.
Hieronder zullen nu de beleidsontwikkelingen van cultuureducatie in het basisonderwijs aan de hand van deze drie perioden worden beschreven. De periode 1997-heden zal in twee delen besproken worden.  Eerst komen de jaren van 1997 tot 2004 aan bod. Daarna zal dieper worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen. Op deze manier kan de huidige situatie van cultuureducatie in het basisonderwijs het duidelijkst beschreven worden.

1.2. DE PERIODE 1950-1980
1.2.1. DE VRIJE-EXPRESSIEBEWEGING EN ONDERWIJSVERNIEUWING IN DE JAREN ‘50
Zoals gezegd kreeg de overheid in de jaren ‘50 meer aandacht voor cultuur. Tot die tijd had de aandacht voor de overheid voor kunst en cultuur zich geconcentreerd op de buitenschoolse kunstzinnige vorming. Deze vond voornamelijk plaats in de verzuilde jeugdorganisaties. De overheid en deze organisaties streefden naar een rol voor de jeugd als de maatschappelijke voorhoede. Onder Rutten en Cals, de ministers van cultuur in de jaren ’50, werd cultuurspreiding een belangrijk begrip in het beleid. Cultuur moest er zijn voor de hele samenleving. Hierdoor kreeg men ook meer belangstelling voor kunstzinnige vorming in het onderwijs. Ook nu was er speciale aandacht voor de jeugd, die werd gezien als de basis van de samenleving. 
Aan de andere kant kon door de opkomende verzuiling in de jaren ’50 de Reformbeweging vanuit Duitsland zijn opwachting maken in Nederland. Tot dan toe had het gemeenschapsdenken altijd centraal gestaan in de kunstzinnige vorming: kunst in dienst van de gemeenschap. De standaardmanier van cultuurbeoefening was hierbij overwegend de passieve of receptieve manier geweest. De Reformbeweging maakte echter de weg vrij voor de vrije-expressiebeweging, waarbij persoonlijkheidsontplooiing door middel van zelfwerkzaamheid centraal stond. Hierdoor kwam er steeds meer aandacht voor de actieve kunstbeoefening. Veel van de nieuwe cultuureducatieve instellingen baseerden zich op dit idee. En in de buitenschoolse vorming stond dan ook snel de zelfwerkzaamheid centraal.
Het duurde echter langer voor de vrije-expressiebeweging zijn stempel op het reguliere onderwijs had gedrukt. Door de extra aandacht voor de jeugd in het cultuurbeleid kwam er ook meer belangstelling voor het onderwijs. Het was tijd voor een herstructurering, waarbij er meer samenhang zou komen tussen de verschillende schooltypen. In 1951 kwam Rutten met zijn Onderwijsplan-Rutten. Hierin werd onderscheid gemaakt tussen kleuter-, basis-, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. Kunstzinnige vorming in het onderwijs kwam in dit plan echter maar zijdelings aan bod. Het Onderwijsplan-Rutten legde wel de basis voor wat onder Cals in 1963, de Mammoetwet zou gaan heten. In deze wet werd eindelijk vastgelegd dat tekenen, handvaardigheid en muziek verplichte vakken werden in het voortgezet onderwijs. 
1.2.2. DE COMMISSIE-VROOM
	Hoewel de overheid dus meer belangstelling toonde voor cultuur en kunstvakken in het onderwijs, concentreerde de onderwijsvernieuwing zich vooral op het voortgezet onderwijs. Maar “de esthetische vorming van leerlingen in het voortgezet onderwijs was niet los te zien van de situatie op de lagere school, noch van de opleiding van onderwijzers en vakdocenten”.​[7]​
	Vanaf 1952 was Cals minister van OK&W (Onderwijs, Kunsten en Wetenschap). Zoals gezegd had hij cultuureducatie hoog in het vaandel staan en vond hij dat cultuur er moest zijn voor iedereen. Naast materiële welvaart moest ook de kwaliteit van het bestaan worden verbeterd.​[8]​ In november 1955 besloot Cals een onderzoekscommissie in te stellen ter bestudering van de plaats van kunstzinnige vorming in het onderwijs. De commissie werd bekend onder de naam Commissie-Vroom, naar de voorzitter N.R.A. Vroom. Door de enorme omvang van het onderzoek kwam de commissie echter pas in 1961 met haar rapport Kunstzinnige vorming van de jeugd. Bovendien had onder andere die omvang ertoe geleid dat de commissie maar gedeeltelijk haar opdracht had vervuld. 
Uit het rapport blijkt wel dat de commissie kunstzinnige vorming zag als een middel om jongeren op te voeden. Hierbij werd zowel aan binnenschoolse als aan buitenschoolse kunstzinnige vorming belang gehecht. “Doel is dus de harmonische ontplooiing van de jonge mens overeenkomstig zijn aanleg, een doel, dat uiteraard ook het vormingswerk buiten schoolverband dient na te streven.”​[9]​ Daarnaast onderscheidde de commissie drie aspecten van kunstzinnige vorming, namelijk expressieve en creatieve vermogens, receptieve vermogens en de ontwikkeling van smaak.​[10]​ Hieruit blijkt dus dat de commissie zowel belang hechtte aan de actieve kant van cultuurbeoefening als aan de receptieve kant. In mijn ogen kan hieruit geconcludeerd worden dat, hoewel de actieve kant steeds meer aandacht kreeg als gevolg van de vrije-expressiebeweging, de receptieve kant niet verdween. Er is sprake van een compromis tussen de nieuwe en de oude stroming op het gebied van cultuureducatie. Kunstzinnige vorming moest volgens de commissie geen apart schoolvak zijn, maar geïntegreerd worden in alle vakken. Vakken als bijvoorbeeld tekenen konden hierbij als uitgangspunt dienen en zouden volgens de commissie daarom meer aandacht moeten krijgen.​[11]​  Dit advies van de commissie werd uitgewerkt in de Mammoetwet waarin onder andere tekenen een verplicht vak werd. De vrije-expressiebeweging kreeg hiermee ook een plaats in het voortgezet onderwijs.
 	Wat toneeleducatie betreft, stelde de commissie vast dat er voor scholen in de steden voorstellingen gegeven werden. Deze waren vooral bedoeld voor de hogere klassen van het lager onderwijs. Voor plattelandsscholen waren deze voorstellingen moeilijker te bezoeken, gezien de afstand tussen de scholen en de locaties waar de voorstellingen gespeeld werden. Uit het rapport blijkt verder niet of er een onderzoek is uitgevoerd op de lagere scholen naar de deelname aan kunstzinnige vorming en of scholen ook daadwerkelijk gebruik maakten van de mogelijkheid om voorstellingen te bezoeken. 
Toen het rapport uitkwam ontleende het zijn betekenis vooral aan het feit dat het een bewijs was voor de serieuze interesse van de rijksoverheid in de kunstzinnige vorming.​[12]​ Maar ondanks het feit dat de commissie maar gedeeltelijk haar opdracht had vervuld en het niet geheel duidelijk is welke onderzoeksmethode is gebruikt, heeft zij in mijn ogen wel een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die van invloed zijn geweest op de verder onderwijsontwikkeling, zoals de Mammoetwet. In de praktijk bleek echter al snel dat men de beloofde rol van kunstzinnige vorming in het onderwijs niet waar kon maken. Er waren een aantal praktische problemen. Zo was er een tekort aan goed opgeleide en bevoegde docenten voor de kunstzinnige vakken. Daarnaast waren docenten weinig geïnteresseerd in het beleid. Op het zogenaamde ‘Lochems Overleg’, waar werd gesproken over de praktische invoering van kunstzinnige vorming, waren daardoor geen docenten aanwezig. Zij mistten hierdoor een belangrijke mogelijkheid tot inspraak.​[13]​ 
Naar aanleiding van het van het rapport van de Commissie-Vroom werden in veel gemeenten wel consulenten voor kunstzinnige vorming aangesteld, “die er toe moesten bijdragen dat ‘handenarbeidscholen’ zich tot moderne creativiteitscentra’ ontwikkelden.”​[14]​ Ter ondersteuning van dit proces werd in 1965 de Nederlandse stichting voor kunstzinnige vorming (NSKV) in het leven geroepen. In een folder die zij rondstuurde werd het volgende doel van het NSKV genoemd: “De Nederlandse Stichting Kunstzinnige Vorming is in het leven geroepen als een nationale instelling, die bevorderen wil dat de kunstzinnige vorming van de jeugd en van volwassenen de haar toekomende plaats krijgt in de opvoeding en volksontwikkeling.”​[15]​
1.2.3. DE COMMISSIE BASISONDERWIJS
	In 1965 was de cultuurzorg van het ministerie van OK&W naar het ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) verschoven. Hierdoor werd het beleidsveld onderwijs losgekoppeld van dat van cultuur en werden binnen- en buitenschoolse vorming van elkaar gescheiden. Het cultuurbeleid kwam in het perspectief van het welzijnsdenken te staan. Volgens dit idee moest kunst bijdragen aan het geestelijk en stoffelijk welzijn van mensen. Hierdoor zou, zoals Cals al had gezegd, de kwaliteit van het bestaan verhoogd worden.​[16]​ Kunst was er dan ook voor iedereen. Om meer mensen te kunnen bereiken, moest het cultuurbeleid gedecentraliseerd worden. De landelijke overheid voerde uitsluitend nog een voorwaardenscheppend beleid. De provincies kregen een steunende en stimulerende rol. De directe verantwoordelijkheid voor cultuurdeelname kwam bij de gemeenten te liggen. Met deze verandering en met de oprichting van het NSKV zou cultuureducatie een centralere rol moeten gaan innemen in de gehele samenleving.
In het voortgezet onderwijs hadden de expressievakken dus al een centrale plaats gekregen, maar hoe was de stand van zaken in het basisonderwijs? In 1967 werd, in opdracht van de staatssecretaris van onderwijs, J. Grosheide, opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de positie van kunstzinnige vorming in het lager onderwijs. Dit gebeurde onder leiding van de hoofdinspecteur van het lager onderwijs J. Renders. Hij concludeerde dat kunstzinnige vorming in het lager onderwijs onvoldoende werd bevorderd. Renders zag “de intellectualistische geest van het onderwijs, de receptieve houding van de leerling, het gevoel van geringe bekwaamheid bij de leerkrachten en het gebrek aan tijd, ruimte en (geld)middelen als oorzaken voor een onbevredigende situatie.”​[17]​ Het basisonderwijs sloot nog steeds niet goed aan bij het voortgezet onderwijs. Vergeleken met de het onderzoek van de Commissie-Vroom was er dus nog niet veel veranderd.
	Vervolgens kwam de Commissie Basisonderwijs in 1969 met een discussienota. Deze sloot goed aan bij de conclusies van het onderzoek van Renders. Het belang van kunstzinnige vorming werd in de nota onderstreept. Er werd wel afstand genomen van de vrije-expressiebeweging. “Alle muzische activiteiten veronderstelden een zekere beheersing van vormgevingstechnieken.”​[18]​ De kunstvakken moesten meer gebaseerd worden op relevante theorieën. Het kunstbeschouwelijke aspect kreeg hierbij meer aandacht. De leerlingen moesten in hun werkstukken dus uitgaan van bestaande theorieën en mochten niet meer geheel vanuit hun eigen creativiteit iets maken. Hiervoor dienden docenten te worden bijgeschoold in de didactiek en de inhoud van de expressievakken. Naast de reserve die de commissie toonde tegenover de vrije-expressiebeweging, werd ook een gereserveerde houding aangenomen ten opzichte van de receptieve kunstzinnige vorming van kinderen in het lager onderwijs. Het was dus ook niet de bedoeling dat leerlingen alleen maar luisterden naar een docent die iets vertelt over bijvoorbeeld kunstgeschiedenis. Aan de overdracht van kunst en cultuur werd hierdoor, net als in het voortgezet onderwijs, niet of nauwelijks aandacht besteed. De zelfwerkzaamheid bleef dus nog wel centraal staan, maar de leerlingen waren hierin niet meer zo vrij als tijdens de vrije-expressiebeweging. 
1.2.4. WERKGROEP O3 
In de jaren ’60 kwam vanuit de overheid de roep dat kunst een maatschappelijke rol moest spelen en mensen moest aanzetten tot zelfontplooiing en maatschappelijke bewustwording. In de jaren ’70 leidde deze roep onder invloed van de ‘revolutie van de jaren ’60’​[19]​ tot  problemen voor de kunstzinnige vorming. Volgens Vos was tijdens deze revolutie de grote klacht dat de kunst in handen was gevallen van welzijnswerkers. Niet iedereen zat te wachten op kunst als middel tot zelfontplooiing en maatschappelijke bewustwording.​[20]​ Daarnaast was er een wildgroei ontstaan aan kunstzinnige initiatieven, maar was er sprake van een falende spreiding. Er was wel groei van het aanbod, maar niet van interesse. De sociale spreiding werd op dat moment belangrijker geacht dan de geografische. De overheid vond dat de kloof tussen burger en kunst gedicht moest worden, om de ontwikkeling van individuele burgers tot breed gevormde persoonlijkheden te bevorderen.​[21]​ De bevordering van cultuurdeelname kreeg daardoor weer volop aandacht en daarmee ook de kunstzinnige vorming.
	Opnieuw werd toen een onderzoek ingesteld naar de positie van kunstzinnige vorming. In juni 1971 werd de Werkgroep O3 door het ministerie van CRM in het leven geroepen. Twee jaar later kwam deze met het rapport Kunstzinnige Vorming in Nederland. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de positie van de expressievakken in het basisonderwijs nog steeds teleurstellend was. Er werd bijvoorbeeld weinig gebruik gemaakt van het aanbod van educatieve instellingen. Als oorzaken hiervoor werden in het rapport opnieuw genoemd: “de intellectualistische geest die er heerst, de geringe bekwaamheid van onderwijzers en de gebrekkige organisatie en faciliteiten.”​[22]​ Deze oorzaken komen dus voor een groot deel overeen met de oorzaken die Renders een aantal jaar eerder had genoemd. Weer kan dus geconcludeerd worden dat er niet veel veranderd was in de positie van cultuureducatie in het basisonderwijs. Maar uit het rapport van de werkgroep blijkt dat er wel veel belang werd gehecht aan cultuureducatie. In de informatiemaatschappij was behoefte aan flexibele mensen. “Encyclopedische kennis baat niet meer; leerlingen moeten hun weg vinden in de (steeds toenemende) informatie en zij moeten leren leren”.​[23]​ Kunstzinnige vorming droeg bij aan de vorming van die flexibele mensen. Het leren leren heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een visie op leren die Haanstra het ‘authentieke leren’ noemt.​[24]​ 
1.2.4.1. Het authentieke leren
Haanstra omschrijft authentiek leren als “betekenisvol en inzichtelijk leren in een sociale context waarbij verbanden worden gelegd tussen de leefwereld en ervaringen van de leerlingen en de kennis van een discipline of vakgebied.” Criteria hierbij zijn dat er wordt gestreefd naar een productieve leeromgeving en dat verder wordt gekeken dan de voorgestructureerde leerinhouden. Daarnaast moet het onderwijs ruimte bieden aan de eigen interesses en persoonlijke stellingnames van de leerlingen. Verder moet gestreefd worden naar relevantie van het leren buiten de school. En tot slot moet er ruimte zijn voor onderlinge communicatie en samenwerking tussen leerlingen. Bij het authentieke leren is er aandacht voor zowel de actieve als de receptieve als de reflectieve kant van het leren. Dankzij al deze kenmerken is het authentieke leren zeer goed bruikbaar voor cultuureducatie. Authentieke schoolkunst onderscheidt zich van de schoolse kunst, die alleen binnen de school functioneel is. De schoolse kunst dient in de meeste gevallen als middel van ontspanning tussen de meer serieuze zaken als rekenen en lezen. Kunstgeschiedenis en beschouwing komen bij deze vorm van leren dan ook nauwelijks aan de orde. Bij het authentieke leren is dit wel het geval.​[25]​

1.3. DE PERIODE 1980-1997
1.3.1. WET OP HET  BASISONDERWIJS
	Op het gebied van kunstzinnige vorming vormden de jaren ’80 een periode van herbezinning. Zoals gebleken in de inleiding van deze scriptie is werden sinds de bewindsperiode van Brinkman, participatie en marktwerking kernpunten van het beleid. Hiermee kwam er ook meer aandacht voor cultuureducatie als middel om mensen bekend te maken met cultuur. Brinkman legde hiermee de basis voor het cultuurbeleid zoals we dat nu kennen. 
Aan de andere kant was, in 1970, onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Grosheide het Voorontwerp voor een Wet op het Basisonderwijs verschenen. Het duurde echter tot 1981 voor deze wet door het parlement werd goedgekeurd. Daarna duurde het nog eens vier jaar voordat de wet ook daadwerkelijk werd ingevoerd. In de Wet op het Basisonderwijs was een verbreding van de kunstzinnige vakken vastgelegd. Naast bevordering van het taalgebruik, tekenen, muziek en handvaardigheid, dienden spel en beweging nu ook verplicht te worden aangeboden. Al deze vakken vielen toen voor de wet onder de noemer ‘expressievakken’.​[26]​ Eindelijk veranderde er dus iets aan de positie van cultuureducatie in het basisonderwijs. 
Uit onderzoek dat de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO) in 1988 had uitgevoerd onder docenten en directeuren uit het basisonderwijs, bleek dat de positie van kunstzinnige vorming in het basisonderwijs verbeterd was en dat er door de docenten en directeuren ook veel waarde aan dit gebied werd gehecht. Het was echter wel noodzakelijk, zo werd in het rapport geconcludeerd, dat er structurele maatregelen werden genomen, “zowel op het gebied  van de methodiekontwikkeling als in de sfeer van de opleiding van leerkrachten en de begeleiding en ondersteuning van hen in de praktijk.”​[27]​ De inhoud van de expressievakken binnen de scholen was tot die tijd achtergebleven. Dit kwam doordat docenten zelf de inhoud van en de tijdverdeling over de verschillende expressievakken mochten bepalen.
	Verder blijkt, in mijn ogen, uit het rapport dat er naast aandacht voor actieve vorming, ook aandacht kwam voor receptieve en reflectieve kunstzinnige vorming. Dit in de vorm van bijvoorbeeld kunstenaars in de klas of excursies. Beeldende kunst en theater kregen hierbij echter minder aandacht. Er werden met de klas weinig toneelvoorstellingen bezocht en er werd weinig over theater gesproken. Hoewel er dus aandacht was voor reflectieve kunstzinnige vorming, was het belangrijkste doel van de expressievakken vaak dat leerlingen er plezier aan beleven. Er was nauwelijks aandacht voor het verwerven van kennis en vaardigheden.
	Daarnaast heeft SCO in 1998 een onderzoek uitgevoerd naar de vraag hoe de samenwerking tussen culturele instellingen en het voortgezet onderwijs kon worden verbeterd. In dit rapport concludeerde de SCO dat op schoolniveau een duidelijke afweging over wenselijke doelen en inhouden en een invoeringsstrategie ontbraken. Verder werd geconcludeerd dat het moeilijk realiseerbaar was om de samenwerking met culturele instellingen in het onderwijs te integreren.​[28]​  Vervolgens deed de SCO naar aanleiding van het onderzoek en de conclusies een aantal aanbevelingen die de samenwerking zouden kunnen versterken. De belangrijkste aanbevelingen waren, dat de scholen duidelijker moesten aangeven, in concrete doelen, wat ze verwachtten van de samenwerking met de culturele instellingen.​[29]​ Daarbij werd geadviseerd het handig om een coördinator voor culturele vorming aan te stellen, zodat er een aanspreekpunt is voor zowel de school als de instellingen. Verder gold voor de instellingen dat ze zich meer moesten gaan verdiepen in de vraag van de scholen en daarbij ook ingaan op de vraag van leerlingen zelf. Ook hier moesten duidelijker doelen worden gesteld. Daarnaast moesten er in het educatieve aanbod zowel reflectieve als actieve werkvormen aan bod komen. Ook werd aanbevolen om het lesmateriaal eerst een aantal keer te testen op scholen, zodat het uiteindelijke materiaal ook echt bruikbaar zou zijn. Hoewel deze aanbevelingen toen gericht waren op het voortgezet onderwijs, zijn ze, in mijn ogen, nu actueel voor het basisonderwijs, dat in de huidige Cultuurnota speciale aandacht krijgt.
1.3.2. KERNDOELEN
De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), opgericht in 1977, ontwikkelt leerplannen voor het onderwijs. De SLO werk voor de overheid, nationale onderwijsorganisaties en regionale en lokale schoolorganisaties. Opdrachten die zij uitvoert zijn onder andere het ontwikkelen van voorstellen voor kerndoelen, eindtermen en exameneisen.​[30]​ Om de kwaliteit van de vakken meer te garanderen publiceerde de SLO in 1989 eindtermen. In deze eindtermen was per vak aangegeven welke kwaliteiten de leerling bijgebracht moesten worden wat betreft kennis, inzicht en vaardigheden.​[31]​ De eindtermen werden door de overheid echter te gedetailleerd bevonden. Door de Commissie Herziening Eindtermen werden ze daarom globaler hergeformuleerd in de zogenaamde kerndoelen. Deze werden in 1993 van kracht.​[32]​ Deze kerndoelen hadden als doel om meer eenheid in het onderwijsaanbod te krijgen, om het basisonderwijs beter en meer doelgericht te maken en deze beter aan te laten sluiten op het voortgezet onderwijs.​[33]​  Deze kerndoelen hadden vooral betrekking op de actieve kant van de expressievakken. Ze waren echter alleen vanuit het perspectief van het onderwijs bedacht.​[34]​ Met het perspectief van de culturele instellingen was geen rekening gehouden. Hierdoor werd integratie van de kunstpraktijk in het onderwijs bemoeilijkt. Met de samenvoeging van de beleidsterreinen onderwijs en cultuur in één ministerie in 1997 zou hier verandering in komen.

1.4. DE PERIODE 1997-HEDEN
1.4.1. CULTUURNOTA 1997-2000: PANTSER OF RUGGENGRAAT
	In 1997 werden de beleidsterreinen onderwijs en cultuur weer samengevoegd in één ministerie, namelijk het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De gevolgen van deze samenvoeging waren direct merkbaar in de cultuurnota 1997-2000 Pantser of Ruggengraat, waarin grote nadruk lag op cultuureducatie. Aad Nuis, de eerste minister van OCW, legde in zijn Cultuurnota de nadruk op nationale identiteit en cohesie en solidariteit in een multiculturele samenleving.​[35]​ Jongeren moesten naar zijn mening meer bij cultuur betrokken worden. De participatie van jongeren in kunst en cultuur was namelijk afgenomen. Nuis gaf de relatie tussen cultuur en school dan ook een centrale plaats in zijn beleid. Hij legde de nadruk op het passief en actief participeren. Het ging hem om de mogelijkheid om ervaringen op te doen. Hij kwam met een voorstel voor een vak cultuureducatie in het onderwijs. Dit voorstel kreeg een plaats in het plan tot invoering van het Studiehuis en de Tweede Fase in het voortgezet onderwijs en in de vorm van de invoering van het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV). Als gevolg van dit plan zouden de vakinhouden vernieuwen. Verder zou de nadruk meer op de zelfwerkzaamheid van de leerlingen komen te liggen, zodat het voortgezet onderwijs beter zou aansluiten bij het hoger en universitair onderwijs.
1.4.2. CULTUUR EN SCHOOL
	Daarnaast maakte Nuis een aanzienlijk bedrag vrij voor het project Cultuur en School, welke nu nog steeds bestaat. In dit project werkt het rijk samen met de gemeenten en provincies, culturele instellingen en onderwijsorganisaties. Het rijk concentreert zich hierbij op voorzieningen voor scholen, docenten en leerlingen. De vouchers voor CKV-leerlingen is hier een goed voorbeeld van. De gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen de culturele instellingen en de scholen. De culturele instellingen zorgen voor een educatief aanbod en de onderwijsorganisaties moeten steeds meer  aan gaan geven, waar en wanneer cultuur een rol kan spelen in het onderwijs.  De samenwerking tussen culturele instellingen en scholen moet ervoor zorgen dat leerlingen vertrouwd raken met kunst en cultureel erfgoed. Dat is het uiteindelijke doel van dit project.​[36]​ 
1.4.3. KERNDOELEN
Ook in schoolplannen moest meer aandacht geschonken gaan worden aan de relatie tussen culturele instellingen en scholen. “Cultuur zou [daarom] een duidelijke plaats moeten krijgen in de kerndoelen en examenprogramma’s, bij het ontwikkelen van methoden en leermiddelen en bij de opleiding en nascholing van docenten.”​[37]​  Om cultuureducatie beter in het onderwijs te kunnen verankeren werden in 1998 de kerndoelen van 1993 alweer herzien. Deze keer kwam er, naast de actieve kant van cultuureducatie, ook meer aandacht voor de receptieve en reflectieve kant. Verder spraken deze kerndoelen over leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende doelen. De leergebiedspecifieke doelen gingen over een bepaald leergebied en omvatten ‘Kunstzinnige oriëntatie’ (hieronder vielen de expressievakken) en ‘Oriëntatie op mens en wereld’. De leergebiedoverstijgende doelen waren gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden.​[38]​
Volgens minister Nuis was één van de voordelen van een betere relatie tussen scholen en culturele instellingen dat “culturele instellingen…daarin een uitgelezen gelegenheid vinden, zich alvast aan hun toekomstige publiek te presenteren.”​[39]​ Oftewel, Nuis zag cultuureducatie als een middel om publiek aan te trekken en dus als een marketingmiddel.
1.4.4. CULTUURNOTA 2001-2004: CULTUUR ALS CONFRONTATIE
	Ook in de beleidsperiode van 2001 tot 2004, waarin Rick van der Ploeg minister van OCW was, was er veel aandacht voor de jeugd. De Enquête Culturele Educatie 1998 en 1999 had gemeld, “ongeveer de helft van de meerjarig rijksgesubsidieerde instellingen vindt dat zich onder hun publiek onvoldoende jongeren en culturele minderheden bevinden.”​[40]​ Onder invloed van de toenemende vergrijzing van het kunstpubliek en het toenemende percentage allochtonen in de samenleving werden de jeugd en culturele minderheden speerpunten in het beleid van Van der Ploeg. De opkomende invloed van ICT kon helpen bij het aantrekken van deze doelgroepen voor cultuur. “De mogelijkheden om dit ideaal [van het bereiken van een breed, ander, nieuw en groot publiek] dichter bij te brengen zijn met de komst van nieuwe communicatietechnologieën enorm uitgebreid.”​[41]​
1.4.5. ACTIEPLAN CULTUURBEREIK
Om de gegroeide aandacht voor cultuureducatie zo stevig mogelijk in het onderwijs te verankeren bouwde minister Van der Ploeg de plannen van Cultuur en School verder uit. Dit gebeurde in het kader van Actieplan Cultuurbereik. In dit actieplan werkten het rijk, de twaalf provincies en dertig grote gemeenten voor het eerst samen om het bereik van cultuur te vergroten. Er moest meer en ook nieuw publiek komen. De doelstellingen van het Actieplan Cultuurbereik waren onder andere versterking van de programmering van culturele accommodaties en investeren in de jeugd.​[42]​ Onderdeel van dit plan werd dus het project Cultuur en School. Vanaf deze periode maken de projectgroep, de provincies en de gemeenten in het kader van Actieplan Cultuurbereik, eens in de vier jaar, bestuurlijke afspraken over het cultuureducatiebeleid.​[43]​ In deze periode stond het versterken van de positie van cultuureducatie in het VMBO centraal.

1.5. DE HUIDIGE SITUATIE
1.5.1. CULTUURNOTA 2005-2008: MEER DAN DE SOM
In haar cultuurnota legt Medy van der Laan de nadruk op het culturele bewustzijn in de maatschappij. Of met andere woorden op het besef dat cultuur er toe doet.​[44]​ Daarbij heeft zij in de beoordeling voor subsidiëring gelet op drie onderwerpen, namelijk: stedelijke en regionale dynamiek, culturele diversiteit en de ondersteuningsstructuur.​[45]​ Ook de Raad voor Cultuur is bij haar beoordeling gevraagd rekening te houden met deze onderwerpen. Voor deze scriptie is vooral het onderwerp stedelijke en regionale dynamiek van belang, omdat Van der Laan hier het Actieplan Cultuurbereik, en dus ook het project Cultuur en School, toe rekent. Beide projecten zet zij in haar regeringsperiode voort.
In deze periode komt in het project Cultuur en School de nadruk echter te liggen op het basisonderwijs en de opleiding van docenten voor de basisschool, de Pabo. In de voorgaande jaren had Cultuur en School zich voornamelijk gericht op het voortgezet onderwijs. Dit omdat het primair onderwijs op dit gebied al een behoorlijke traditie kende en dus een voorsprong had op het voortgezet onderwijs. In de loop der jaren kwamen er echter steeds meer aanwijzingen dat de relatieve voorsprong van het primair onderwijs aan het teruglopen was, “ondermeer door grote regionale verschillen in aanpak en financiering.”​[46]​ Om dit probleem te onderzoeken werd de Taakgroep Cultuureducatie in het Primair Onderwijs in het leven geroepen. Daarnaast treden deze periode opnieuw herziene kerndoelen in werking. Elk van deze ontwikkelingen heeft daarbij tot doel om cultuureducatie steviger in het basisonderwijs te verankeren. Het nadeel hierbij is, naar mijn mening, dat er ook nu weer vooral vanuit de school wordt gekeken en er geen rekening wordt gehouden met wat de culturele instellingen willen.
In de nu volgende paragrafen zullen de bevindingen van de taakgroep, de herziening van de kerndoelen en de inhoud van Cultuur en School voor de periode 2005-2008 beschreven worden.
1.5.2. HART(D) VOOR CULTUUR
Uit de voortgangsnotitie Cultuur en School van 9 april 2002 was gebleken dat het primair onderwijs zijn relatieve voorsprong op het gebied van cultuureducatie ten opzichte van het voortgezet onderwijs aan het kwijt raken was.​[47]​ Om de situatie te onderzoeken werd de Taakgroep Cultuureducatie in het Primair Onderwijs in het leven geroepen. Deze had  als opdracht antwoorden te formuleren op twee vragen: wat kan cultuureducatie in het primair onderwijs inhouden? En hoe kunnen scholen die inhoud vormgeven en langs welke weg is dat te realiseren?​[48]​ 
In juni 2003 kwam de taakgroep met haar eindrapport Hart(d) voor cultuur! In dit rapport schetste de taakgroep de huidige stand van zaken op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs. Hieruit bleek dat er al veel werd gedaan op dit gebied, maar dat er nog veel meer kon. Daarbij komt de taakgroep de volgende problemen tegen:
-	er zijn nog veel basisscholen die te weinig aan cultuureducatie doen
-	er zijn grote verschillen tussen regio’s wat betreft aanbod voor basisscholen
-	scholen hebben weinig inspraak in het aanbod
-	scholen integreren het aanbod aan cultuureducatie niet in het eigen onderwijs
-	scholen en culturele instellingen hebben meer geld nodig  om meer leerlingen te laten deelnemen aan cultuureducatieve activiteiten
-	het beschikbare geld is erg versnipperd over allerlei ‘potjes’ ​[49]​
Vanuit deze problemen heeft de taakgroep onderzocht welke maatregelen genomen zouden moeten worden, zodat cultuureducatie wel in het onderwijs geïntegreerd kan worden. De taakgroep ontwikkelde daartoe drie scenario’s die oplopen in ambitieniveau. De taakgroep stelt hierbij wel zeer duidelijk dat het ene scenario niet beter is als het andere. 
Binnen de scenario’s zijn drie actoren werkzaam, namelijk: scholen, culturele instellingen en gemeenten. De drie moeten hun ambitie op elkaar afstemmen ten einde tot een goede samenwerking te komen. De provincie en het rijk zijn ook actoren. Zij kiezen echter geen scenario, maar zij hebben de taak de ruimte en de voorwaarden te scheppen die nodig is voor de andere actoren om aan het ambitieniveau te voldoen.
Hieronder zullen de verschillende scenario’s beschreven worden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de rol van de scholen, de culturele instellingen en de gemeenten. Deze drie actoren zullen later in de bespreking van de casussen namelijk terug komen.
1.5.2.1. De drie scenario’s
Het eerste scenario is dat van Komen & Gaan. Volgens dit scenario ontwikkelen de culturele instellingen een breed aanbod van cultuureducatieve activiteiten op basis van de kennis die men van de doelgroepen heeft. De school kiest uit dit aanbod een aantal activiteiten die passen binnen het beleid van de school. De school heeft zeer indirect invloed op het aanbod en heeft dus een vrij passieve rol.  De bemiddelende instanties zijn er om de school te helpen zich te ontwikkelen en om de school in te wijzen op het aanbod. Het initiatief komt van de instellingen, maar de scholen maakt de keuze uit het aanbod. De gemeente stimuleert en faciliteert dat er een aanbod aan culturele activiteiten is waarvan scholen tegen lage kosten gebruik kunnen maken. 
Bij het tweede scenario van Vragen & Aanbieden heeft de school een actievere rol. De school ontwikkelt een eigen vraag naar cultuureducatieve activiteiten en stuurt op die manier het aanbod van de culturele instellingen. Daarnaast helpen de instellingen de scholen bij het ontwikkelen van de vraag. Daarbij worden meerjarige contracten gesloten. De school ontwikkelt zich op deze manier van afnemer tot samenwerkingspartner. Er is dan ook veel meer rechtstreeks contact tussen de scholen en de culturele instellingen. De bemiddelende instanties verdwijnen hierdoor naar de achtergrond en zorgen eventueel alleen nog voor het eerste contact. De gemeente ontwikkelt een eigen beleid op het gebied van cultuureducatie en stimuleert de samenwerking tussen scholen en instellingen. Dit gebeurt onder andere doordat de gemeente zorgdraagt voor netwerken waarin beide partijen elkaar kunnen ontmoeten.
Centraal in dit scenario staat de ‘zelfsturende’ basisschool.​[50]​ Het initiatief ligt in dit scenario niet meer bij de instellingen, maar bij de scholen. De school heeft daarvoor een cultuurcoördinator in dienst, die in staat is het cultuurbeleid van de school te verwoorden en tot uitvoering te brengen. Verder biedt cultuureducatie volgens dit scenario een uitstekende plek voor het authentieke leren. Door de nauwe samenwerking tussen de scholen en de culturele instellingen kan in het aanbod zowel goed aangesloten worden op de leefwereld van de kinderen als bij de kennis van het vakgebied. Daarbij kunnen de ervaringen die opgedaan worden bij culturele activiteiten ook gebruikt worden voor andere vakken, oftewel  ervaringen zijn leergebiedoverstijgend. 
Het derde en laatste scenario is dat van Leren & Ervaren. In dit scenario vervagen de grenzen tussen school en instellingen. Leer- en leefwereld van de leerlingen lopen binnen dit scenario in elkaar over. De educatie gaat verder buiten de schoolmuren. De culturele instellingen ontwikkelen hun aanbod naar aanleiding van de vraag van de scholen. Hoewel voor alle scenario’s geldt dat het een kwestie van jaren is voor een scenario geheel is doorgevoerd, geldt dat voor dit scenario des te meer. Voor dit scenario is een totaal andere visie op onderwijs vereist.
De taakgroep concludeert tot slot dat het huidige basisonderwijs en ook de culturele instellingen doorgaans te werk wordt gegaan volgens het eerste scenario. Ongeveer 1000 tot 1500 scholen zouden een voorhoede vormen op het gebied van cultuureducatie.​[51]​ Dit komt overeen met de conclusie van Haanstra, waaruit blijkt dat, hoewel de visie van het authentieke leren steeds meer opkomt, op de meeste basisscholen het schoolse leren het meest gebruikt wordt.​[52]​ Plezier en onderbreking van de meer serieuze vakken is vaak nog het belangrijkste doel van schoolkunst. Verder is er weinig ruimte voor beschouwing en de relatie met het professionele veld. Zelden komen er kunstenaars bij een school op bezoek. Bij de kunstvakken in het voortgezet onderwijs zou er al meer sprake zijn van authentiek leren. Hier is er meer aandacht voor theorie en beschouwing. En als men kijkt naar de domeinen voor het vak CKV1 dan passen deze prima binnen de theorie van het authentieke leren. 
De taakgroep adviseert basisscholen dan ook om de komende jaren cultuureducatie (verder) te ontwikkelen naar het eerste scenario. Dit zou de voorhoede echter te kort doen. De taakgroep benadrukt daarom nogmaals dat het ene scenario niet beter of slechter is dan de andere. Maar hoewel scholen zich wel kunnen ontwikkelen van het ene naar het andere scenario, is het voor het slagen van een scenario essentieel dat alle actoren hetzelfde ambitieniveau hebben. De taakgroep komt echter tot de conclusie dat hier vaak een probleem ontstaat. De taakgroep denkt dat het lastig is om de verschillende actoren op één lijn te krijgen, omdat er verschillen zijn in de rolopvatting en daarmee ook uiteenlopende ambities op het gebied van cultuureducatie. De verschillende partijen handelen dan dus volgens verschillende scenario’s. 
Uit de casussen die later in dit onderzoek aan bod komen zal moeten blijken volgens welk scenario te gezelschappen te werk gaan. Willen gezelschappen hun voorstellingen zoveel mogelijk verkopen aan scholen om volle zalen te krijgen of zijn ze uit op langdurige relaties met scholen en hun leerlingen? Gaat het bij gezelschappen ook alleen om  plezier en ontspanning of willen ze meer uit de ambitieniveau? relatie met de scholen halen? En werken de gezelschappen samen met de scholen volgens hetzelfde
1.5.3. CULTUUR EN SCHOOL
Zoals gezegd, is ook in de huidige cultuurnota, een plek ingeruimd voor het project Cultuur en School. Ook dit maal weer binnen het kader van Actieplan Cultuurbereik.  Centrale doelstelling hierbij is: “het creëren van duurzame relaties tussen scholen en culturele instellingen, om zo structurele aandacht voor cultuureducatie binnen het onderwijs te garanderen.”​[53]​ Vanwege de teruglopende voorsprong, op het gebied van cultuureducatie, van het primair onderwijs ten opzichte van het voortgezet onderwijs, heeft het ministerie van OCW besloten deze keer het primair onderwijs centraal te stellen binnen dit project. Daarbij is gekozen voor een op de school gerichte aanpak. Doel hiervan is dat in 2007 cultuureducatie in het onderwijsbeleid en onderwijsprogramma’s van de basisscholen verankerd is. Op die manier wil men komen tot een betere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen.​[54]​ De overheid heeft hiertoe extra geld uit getrokken voor het onderwijs, onder andere voor de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs ontworpen. Dit is een subsidieregeling voor de schooljaren 2004-2005, 2005-2006 en 2006-2007. De school kan in het kader van deze regeling subsidie aanvragen, “waarmee ze gedurende deze drie schooljaren een visie kan ontwikkelen op de functie van cultuureducatie in haar onderwijsprogramma.”​[55]​ Voor scholen die deelnemen komt € 10,90 per leerling per jaar beschikbaar.​[56]​ Het doel hiervan is dat de scholen een beleid opstellen voor cultuur in hun school en aan de hand daarvan keuzes maken uit het culturele aanbod. De positie van de school als vragende instantie moet hierdoor dus bevorderd worden. De overheid maakt hiermee, in mijn ogen, een keuze voor het tweede scenario dat de taakgroep heeft beschreven.
Verder komt er structureel geld vrij voor cultuureducatie vanuit de afdeling onderwijs van het ministerie van OCW. In  2007 zal dit 18 miljoen euro zijn voor het primair onderwijs. Dit geld wordt opgenomen in de lumpsumfinanciering. Dit houdt in dat scholen zelf kunnen bepalen waaraan ze het geld besteden. “De culturele partners van de scholen zullen dus de basisscholen moeten verleiden om dat geld…daadwerkelijk aan cultuureducatie te besteden.”​[57]​ Hiermee wordt de vrijheid van de school om zelf een cultuurbeleid op te stellen bevorderd en ook haar positie als vragende instantie.
1.5.4. KERNDOELEN
Om basisscholen daadwerkelijk meer ruimte te bieden om hun onderwijsprogramma’s zelf vorm te geven, treden in het schooljaar 2005-2006 opnieuw nieuwe kerndoelen in werking. De kerndoelen van 1998 boden te weinig houvast aan scholen bij de inrichting van hun onderwijsprogramma’s en zorgden daarnaast niet voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. Verder moeten de kerndoelen gaan dienen als basis voor de ontwikkeling van toetsen en leerstandaarden. Hierdoor zal het makkelijker worden om na te gaan of de kerndoelen ook werkelijk behaald worden. De kerndoelen zijn daarom concreter geformuleerd en bieden meer ruimte aan scholen om zich te kunnen profileren ten opzichte van andere scholen.​[58]​ 
De commissie-Wijnen werd gevraagd een advies uit te brengen, waarop belanghebbenden, scholen en vakdeskundigen konden reageren. Vervolgens heeft de SLO conform de aanbevelingen van de commissie-Wijnen en de reacties hierop een nieuw voorstel geschreven. De kerndoelen zoals beschreven in dit voorstel zullen van kracht worden.
	De kern van de herziening van de kerndoelen is dat er voortaan onderscheid wordt gemaakt tussen een kerndeel en een differentieel deel van de beschikbare leertijd.​[59]​ Het kerndeel is daarbij de tijd die aan kerndoelen wordt besteed.  In het differentieel deel “bepaalt elke basisschool welke leerlingen hoeveel meer leertijd aan de kerndoelen zullen besteden (teneinde ze daadwerkelijk te halen) en hoeveel tijd ze aan welke andere leerdoelen kunnen besteden.”​[60]​ Om ruimte te creëren voor het differentieel deel heeft de commissie-Wijnen de kerndoelen beperkt tot zes leergebieden, namelijk:
-	Nederlandse taal
-	rekenen/wiskunde
-	oriëntatie op mens en maatschappij
-	oriëntatie op natuur en techniek
-	kunstzinnige oriëntatie
-	bewegingsonderwijs en spel​[61]​
Binnen elk leergebied wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende domeinen aan de hand waarvan de kerndoelen zijn geformuleerd. Voor het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’  gelden de volgende domeinen en kerndoelen​[62]​: 
-	vormgeven
o	de leerling leert zich uiten in twee- en driedimensionale werkstukken, op basis van waarneming, geheugen en verbeelding
o	de leerling leert de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie 
-	muziek  
o	de leerling leer in groepsverband liedjes uit verschillende genres, tijden en culturen zingen
o	de leerling leert ritme-instrumenten gebruiken als ondersteuning bij het zingen
-	kunst- en cultuurbeschouwing
o	de leerling leert verwoorden welke kunst- en cultuuruitingen, uit de zeer diverse wereld van het beeld en geluid, hem aanspreken en leert daarbij deze uitingen verbinden met de groep of (sub-)cultuur waar ze een afspiegeling van zijn
In deze domeinen en kerndoelen is dus aandacht voor zowel de actief als de receptieve en reflectieve kant van cultuureducatie. Verder vervalt met deze kerndoelen het onderscheid tussen leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen. Volgens de commissie zijn in wezen alle kerndoelen leergebiedoverstijgend. De bekwaamheden die geleerd worden binnen het ene kerndoel zijn ook relevant buiten het betreffende leergebied. Met deze veranderingen biedt de overheid, in mijn ogen, de scholen dan ook, de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot het tweede scenario dat genoemd wordt in het rapport Hart(d) voor cultuur! en dus tot het authentieke leren. Met die ontwikkeling zou cultuureducatie zich, naar mijn mening, sterker moeten kunnen verankeren in het basisonderwijs.
In elk van de drie beschreven ontwikkelingen staat de school als vragende instantie centraal. Het is vanuit de overheid de bedoeling dat in de loop van de tijd het initiatief steeds meer bij de scholen komt te liggen en dat de culturele instellingen hun aanbod samenstellen aan de hand van de vraag van de scholen. 
Nu is duidelijk hoe cultuureducatie in het basisonderwijs volgens de overheid vorm zou moeten krijgen. Maar om te kunnen kijken in hoeverre dat ook als marketing aangeduid kan worden, zal in het volgende hoofdstuk dit begrip nader toegelicht worden.


2. MARKETING VAN THEATER

2.1. INLEIDING
	Van 1982 tot 1989 was Brinkman minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). In zijn beleid legde hij de nadruk op cultuurspreiding en publieksbereik. Gezelschappen moesten rekening gaan houden met wat het publiek interessant vond. Daarnaast herzag Brinkman het subsidiesysteem. Hierdoor kwam er meer aandacht voor de vraagstimulering/marktwerking. Ook Hedy d’Ancona, Brinkmans opvolgster, legde in haar beleid de nadruk op publieksbereik en marktwerking. Zij stelde de 15%-regel in. Deze hield in dat gezelschappen voortaan minimaal 15% van hun budget via eigen inkomsten moesten binnenhalen. Deze regel is tegenwoordig nog steeds van kracht. In de theaterwereld zorgde de nadruk op publieksbereik en marktwerking voor veel kritiek. Men was bang dat hierdoor de artistieke waarde van voorstellingen in het gevaar zou komen. Aan de andere kant kwam er met deze speerpunten in het beleid ook weer meer aandacht voor cultuureducatie, dat als middel werd gezien om meer mensen bekend te maken met, in dit geval theater, om vervolgens een band met ze op te kunnen bouwen. 
In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de marketing van theater. Eerst zal er gekeken worden naar wat theatermarketing precies is. Vervolgens zal dieper worden ingegaan op de theaterconsument, wie is hij/zij en hoe komt hij/zij tot het besluit om een theatervoorstelling te bezoeken. Daarna komt de theaterdienst aan bod. Hoe zit deze in elkaar? En hoe kan een gezelschap door middel van marketing hierop invloed uitoefenen? Hierbij zal ook duidelijk worden welke rol educatie speelt binnen de theaterdienst en het marketingproces. Tenslotte zal de discussie beschreven worden over de vraag in hoeverre educatie als marketingmiddel ingezet kan en mag worden. Deze discussie vormt de brug naar de casussen waarin zal worden gekeken hoe educatie in de praktijk wordt ingezet.

2.2. DEFINITIE EN DOEL VAN THEATERMARKETING
	De meester theatergezelschappen zijn non-profitorganisaties. Dit houdt in dat winst maken niet hun primaire doel is. Verder zijn kenmerken van het geleverde product, oftewel de voorstelling, de ontastbaarheid, de gelijktijdigheid van productie en consumptie, heterogeniteit (want geen voorstelling is hetzelfde) en de vergankelijkheid (het is niet mogelijk een voorstelling, wanneer men deze ziet als een live performance, op te slaan om later weer uit de kast te halen).​[63]​ Al deze kenmerken zijn kenmerken van een dienst, een service. In de literatuur wordt theatermarketing dan ook vaak ingedeeld als een vorm van dienstenmarketing. De voorstelling is daarbij de eigenlijke dienst die geleverd wordt. Bij de marketing van het product zijn echter naast de voorstelling ook nog andere zaken van belang. De voorstelling moet daarom gezien worden als  de kerndienst. Later in dit hoofdstuk zal nog dieper worden ingegaan op de verschillende lagen van de gehele theaterdienst.
 In eerste instantie gaat het bij een dienst om het bevredigen van een behoefte van een consument. Voor de dienstenmarketing houdt dit dan in dat een organisatie of bedrijf een product bedenkt om aan een bestaande behoefte van een bepaalde markt te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer. Iemand wil graag naar de stad (behoefte), maar beschikt niet over een eigen vervoermiddel om er te komen. Dankzij het inzetten van bussen, treinen etc, kan deze persoon toch in de stad komen (bevrediging van de behoefte). In dit geval bestaat de markt al voordat het product gemaakt wordt om de behoefte van de markt te bevredigen. Het verschil tussen (diensten)marketing in het algemeen en kunstenmarketing in het bijzonder, is dan ook dat de eerste vorm marktgericht is en dat kunstenmarketing (en dus ook theatermarketing) in beginsel productgericht is.​[64]​ Het product, in dit geval de voorstelling, is het startpunt van de marketingstrategie​[65]​. In eerste instantie gaat het erom dat een theatermaker de behoefte voelt om een voorstelling te maken. Pas in de tweede plaats is het van belang dat er ook publiek naar de voorstelling komt.​[66]​ Voor de kunstwereld geldt dan ook vaak dat de markt nog gecreëerd moet worden, nadat het product al is geproduceerd. Hier komt ook de kritiek uit de theaterwereld vandaan dat marketing de artistieke waarde van een voorstelling niet ten goede zal komen. Een voorstelling wordt vanuit het standpunt van theatermakers gezien immers niet in de eerste plaats gemaakt voor het publiek. In de goede handen en met de juiste instelling is marketing echter gunstig voor zowel de artistieke kwaliteit als voor het publiek.​[67]​ Hierbij moet wel in acht genomen worden dat het publiek sinds de komst van het marketingdenken in de theaterpraktijk een belangrijker rol is gaan spelen. Toch kan in mijn ogen nog steeds gezegd worden dat de voorstelling op zich nog steeds in eerste instantie wordt gemaakt om de behoefte van een theatermaker te bevredigen. Dit zal later in de casussen ook nog blijken. In het proces om de voorstelling heen, waarop later zal worden ingegaan, is het publiek een belangrijkere factor geworden. Omdat het er in de theaterwereld dus anders aan toe gaat dan bij andere diensten, is een aparte definitie en invulling van het begrip theatermarketing nodig.
	Over de marketing van kunsten is al veel geschreven. Er bestaan dan ook al verschillende definities van kunstenmarketing. Over specifiek de marketing van theater in het bijzonder bestaat minder literatuur. Een standaardwerk op dit gebied is het boek van Miranda Boorsma, ‘Marketing van theater en andere kunsten. Vergroting van de publieksdeelname in theorie en praktijk’.  In dit boek beschrijft zij, de in haar ogen, ideale theatermarketing. Daarbij gaat zij uit van de volgende definitie van theatermarketing: “De activiteiten die een organisatie richt op de beïnvloeding van de interactie met één of meer belangengroepen om de ruil van waarden met één of meer doelgroepen te bevorderen”.​[68]​ Het doel van de ruil is behoeftebevrediging. Een theatermaker maakt een voorstelling in eerste instantie om een eigen behoefte te bevredigen. Maar aan de andere kant kan hij/zij niet zonder publiek. Er moet dus gezocht gaan worden naar consumenten met een behoefte die door de voorstelling bevredigd kan worden​[69]​, daarnaast moet de consument bewust worden gemaakt van die behoefte. ‘Kunstenaars dagen [daarom] consumenten uit op een manier waarop ze misschien niet uitgedaagd willen worden’​[70]​, met bijvoorbeeld ethische kwesties. Pas wanneer deze behoefte is gewekt, zal de consument de voorstelling bezoeken (participeren) en kan er een ruil van waarden plaatsvinden en de behoefte worden bevredigd. Volgens Kolb is het uiteindelijke doel van marketing dan ook “…to create exchanges that satisfy individual and organisational goals.”​[71]​  
	Uit de definitie van Boorsma wordt verder niet duidelijk over wat voor activiteiten zij het heeft. Daarnaast wordt ook niet duidelijk dat het product en niet de markt als uitgangspunt dient voor de marketingstrategie. Er moet daarom nog het een en ander aan deze definitie worden toegevoegd. Naar aanleiding van definities van Kolb​[72]​ en Colbert​[73]​ kan worden gezegd dat de activiteiten waarover Boorsma het heeft betrekking hebben op prijs- en plaatsbepaling en promotie. Binnen de context van deze scriptie gaat het bij theatermarketing dan om een theatergezelschap (de organisatie) dat activiteiten (namelijk prijs- en plaatsbepaling en promotie) richt op een potentieel publiek (de belangen/doelgroep), om een al bestaand product, namelijk de voorstelling, toegankelijk te maken en een behoefte te creëren bij het potentiële publiek. Met als doel dat men de voorstelling zal bezoeken, zodat een ruil van waarden kan plaatsvinden en de behoefte van zowel de theatermakers als van het publiek bevredigd wordt. Voor het jeugdtheater moet hierbij in acht genomen worden dat de marketing vaak niet direct op de kinderen zelf zal worden gericht. Zij hebben niet de middelen en mogelijkheden om zelfstandig een voorstelling te bezoeken. Bij schoolvoorstelling zal de marketing dan ook vooral op de docenten gericht zijn en bij vrije (openbare) voorstellingen op de ouders. Theatermarketing is hiermee een vorm van consumentgerichte marketing. In mijn ogen zou daar voor het jeugdtheater nog de term indirect aan toegevoegd kunnen worden, omdat de marketing nooit direct op de eigenlijke doelgroep, namelijk de kinderen, is gericht. Participatiebevordering, oftewel zoveel mogelijk mensen naar een voorstelling krijgen, is echter zowel bij directe als indirecte consumentgerichte marketing het uiteindelijke doel.​[74]​ De participatie op zich is het best geslaagd wanneer de toeschouwer de kwaliteit percipieert als maximaal. Dit is het geval wanneer de gehele theaterdienst goed aansluit bij de verwachtingen van de consument over de voorstelling op zich, maar ook alle zaken eromheen die het oordeel van de consument kunnen beïnvloeden. Alleen dan kan een ruil van waarden tussen gezelschap en publiek plaatsvinden en kan een band tussen beide partijen worden opgebouwd. De kern van een goede marketing is dan ook het kwaliteitsbeleid.

2.3. KWALITEIT EN COMMUNICATIE
Het eigenlijke doel van marketing is dus de bevordering van participatie, want zonder bezoekers kan er ook geen ruil van waarden plaatsvinden, om op die manier een band op te bouwen met het publiek, zodat deze vaker gebruik zullen maken van de geleverde dienst. In dit geval zijn dat de voorstellingen die een gezelschap presenteert. Omdat het voor het slagen van de theaterervaring van belang is dat het komt tot een ruil van waarden, is het niet genoeg om alleen maar volle zalen te trekken. Het is ook belangrijk om een theatervoorstelling toegankelijk te maken. Participatiebevordering gebeurt in de eerste plaats door de toegankelijkheid van de voorstelling voor de potentiële bezoeker te vergroten. Om de toegankelijkheid te kunnen vergroten is het aan de ene kant van belang om te weten wie het publiek is en tegen welke problemen of drempels dit publiek oploopt in het beslissingsproces om een theatervoorstelling wel of niet te gaan bezoeken. Publieksonderzoek is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van consumentgerichte marketing.​[75]​  Aan de andere kant is het ook belangrijk om te weten hoe de theaterdienst in elkaar zit. Zodat men weet op welk niveau een bepaald probleem van een potentiële toeschouwer opgelost kan worden. De theaterdienst moet in dit geval opgevat worden als de optelsom van alle elementen van de dienst, dus niet alleen de voorstelling, die de kerndienst is. Later in deze paragraaf zal hier dieper op worden ingegaan.
Met alle informatie over het publiek en de voorstelling in het achterhoofd kan de marketing/publiciteitsafdeling van een theatergezelschap haar marketing gaan richten op het potentiële publiek. Hoe meer bekend is over dit publiek, hoe beter aangesloten kan worden bij zijn behoefte. Aan de andere kant is het ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de inhoud van de voorstelling, zodat het materiaal bij de voorstelling hierop in kan gaan en de informatie die erover gegeven wordt op het publiek kan worden afgestemd. Dit heeft vervolgens weer tot gevolg dat de verwachtingen van het publiek goed aansluiten bij het totaal van de geleverde dienst. De gepercipieerde kwaliteit van de voorstelling zal dan hoog zijn, wat ertoe kan leiden dat het publiek de volgende keer weer terug komt. Aan de basis van het kwaliteitsbeleid ligt dan ook de kennis van en communicatie met het publiek. Hieronder zal nu eerst ingegaan worden op het publiek en de factoren die een rol spelen in het beslissingsproces. Vervolgens zal worden ingegaan op de verschillende lagen van de toneeldienst. 
2.3.1. DE POTENTIËLE TOESCHOUWER
Om de consument op de juiste manier te kunnen aanspreken en van de juiste informatie te voorzien, is publieksonderzoek een belangrijke stap in het marketingproces. Het is belangrijk om te weten wie het potentiële publiek voor een bepaalde voorstelling is en hoe dit zijn beslissing neemt om wel of niet het theater te bezoeken. Bij die beslissing wordt men in de eerste plaats beïnvloed door een aantal factoren ​[76]​, namelijk:
	sociale factoren, zoals cultuur, sociale klasse en de groep waartoe men zich rekent in de maatschappij.
	persoonlijke factoren, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, inkomen en opleidingsniveau. Zo blijkt bijvoorbeeld dat meer vrouwen en hoogopgeleide mensen het theater bezoeken.
	psychologische factoren, bijvoorbeeld leefwereld, vooroordelen, normen en waarden.
Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat de markt bestaat uit verschillende subgroepen. Het is dan ook onmogelijk iedereen voor een bepaalde voorstelling te interesseren. De volgende stap is dan ook om het publiek te segmenteren. Uit de verschillende segmenten kunnen er dan een aantal gekozen worden die men voor de voorstelling geschikt acht en waarop men de marketing zal richten.​[77]​ Voor het jeugdtheater staat al vast dat de doelgroep uit kinderen bestaat. Daarbij moet echter nog wel gekeken worden naar de vraag, voor welke leeftijdsgroep of klas van de basisschool de voorstelling geschikt wordt geacht. Ook kan nagegaan worden of een voorstelling geschikt is voor een klas met veel verschillende nationaliteiten.
Verder is het ook belangrijk om te weten hoe men tot een beslissing komt. Zoals eerder vermeld moet men voor het jeugdtheater in de eerste plaats kijken vanuit het perspectief van docenten en ouders. Dat beslissingsproces ziet er als volgt uit​[78]​:
1.	De potentiële toeschouwer moet eerst zijn behoefte, om een bepaalde theatervoorstelling te willen bezoeken, erkennen. Voor het jeugdtheater geldt dat ouders of docenten dit voor de kinderen doen.
2.	Vervolgens gaat de potentiële toeschouwer op zoek naar informatie, zowel over de voorstelling als over zijn eerdere ervaringen met theater. 
3.	Daarna vindt er een evaluatie van de alternatieven plaats. Wat zou hij/zij nog meer voor het geld of op dat tijdstip kunnen doen?
4.	Uiteindelijk komt de potentiële toeschouwer tot de conclusie om de voorstelling te bezoeken en vindt  het bezoek plaats.
5.	Na de voorstelling vindt weer een evaluatie plaats die ertoe zal leidden of de toeschouwer de volgende keer besluit weer of niet meer naar het theater te gaan.
Vooral tijdens stap twee en drie komen naar mijn mening de verschillende drempels naar boven waarmee de consument geconfronteerd wordt, zoals zijn waardering voor en kennis over theater. Maar ook de prijs, plaats en het tijdstip van de voorstelling. De marketing van een theatergezelschap heeft dan ook de meeste invloed tijdens deze twee stappen en de marketingstrategie zal zich dan ook vooral op deze stappen moeten richten en op de problemen die daarbij voor de consument meespelen. 
Wanneer het voor de marketingafdeling van een theatergezelschap duidelijk is welke factoren een rol spelen in het proces om uiteindelijk een voorstelling te bezoeken, kan men daarmee in het marketingplan rekening houden. Hoe groter het inzicht is in het potentiële publiek, hoe beter de totale dienst daarop afgesteld kan worden, waardoor de bezoekers op een voor hen zo aantrekkelijk mogelijke manier benaderd kan worden. Hierdoor zal de verwachting goed aansluiten bij de geleverde dienst en dus zal de gepercipieerde kwaliteit waarschijnlijk hoog zijn. Om de marketing zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op het potentiële publiek, is het echter ook nodig, goed te weten hoe de dienst in elkaar zit en hoe deze met marketingmiddelen gestuurd kan worden. Hieronder zal daarom dieper worden ingegaan op de theaterdienst.
2.3.2. DE THEATERDIENST
Hoewel artistieke kwaliteit en participatiebevordering in de theaterpraktijk vaak als tegenstrijdig worden gezien, hoeft dit niet zo te zijn. Theatermakers zien de voorstelling als de totale dienst die geleverd wordt. Voor het publiek is de voorstelling echter alleen de kerndienst. Daarnaast zijn er voor de bezoekers nog veel meer zaken van belang die meespelen bij het bevredigen van hun behoefte.​[79]​ De gepercipieerde kwaliteit van de voorstelling kan dus worden aangepast zonder dat er direct aan de voorstelling gesleuteld hoeft te worden. 
De theaterdienst bestaat dus uit verschillende lagen. Een indeling die daarbij gehanteerd wordt is die van Boorsma, gebaseerd op Gönroos.​[80]​ Hier zal die indeling aangehouden worden, omdat deze naar mijn mening het meest volledige is. Boorsma heeft het echter over het product, maar omdat het product bij theater een dienst is zal hier worden gesproken over de dienst. De theaterdienst bestaat dan uit de volgende lagen: de kerndienst, de basisdienst, de uitgebreide dienst, de uitgebreide dienst in ruime zin en de totale  gepercipieerde dienst.​[81]​ Belangrijk voor de theatermarketing is om voor elke laag te bepalen wat de verwachtingen van het publiek zijn en hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten. Wanneer bij elke laag de dienst zo goed mogelijk aansluit bij de verwachtingen, zal de kwaliteit van de totaal gepercipieerde dienst het grootst zijn. Hieronder zullen de verschillende lagen beschreven worden.
2.3.2.1. De kerndienst en de basisdienst
	De kerndienst is de voorstelling op zich. Dit is het product dat de regisseur heeft willen maken om zijn eigen behoefte te bevredigen. Dit doet hij samen met zijn acteurs, decorontwerpers, technici, etc. Dit product wordt dus al gevormd voordat er naar het publiek wordt gekeken. De marketingdienst van een gezelschap heeft hier niet of nauwelijks invloed op, omdat de regisseur de voorstelling in eerste instantie (voor zichzelf) maakt. Voor het bestaansrecht is het echter noodzakelijk dat er publiek komt kijken naar een voorstelling. Om de consumptie mogelijk te maken en te optimaliseren zijn aanvullende diensten nodig.​[82]​ Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn om de voorstelling te kunnen spelen en tegelijkertijd te kunnen bezoeken. Verder moeten mensen kaarten kunnen kopen, hiervoor is een kassa- en reserveerafdeling nodig. Deze horen tot de facilitaire ondersteuning. Onder de facilitaire ondersteuning vallen die zaken die noodzakelijk zijn om consumptie mogelijk te maken.
Kerndienst en facilitaire diensten vormen samen het basispakket van de theaterdienst.​[83]​ ‘Wat’ er geleverd wordt staat hierbij centraal. De voorstelling zal echter nooit op zich geconsumeerd worden. Het publiek zal altijd beïnvloed worden door nevenactiviteiten, oftewel door de vraag hoe deze geleverd wordt. Dit staat centraal in de uitgebreide dienst. 
2.3.2.2. De uitgebreide dienst
De uitgebreide theaterdienst bestaat uit de basisdienst en de activiteiten eromheen, waarbij centraal staat hoe het product wordt geleverd. “Dit ‘hoe’ wordt in hoge mate bepaald door de activiteiten ter bevordering van het ruilproces, dus vooral door de marketingvariabelen als de prijs, de reclame en het contact met de klant.”​[84]​ Oftewel de activiteiten uit de definitie die erop gericht zijn de voorstelling toegankelijk te maken, om participatie en ruil van waarden te bevorderen. Hier gaat marketing en dus ook de marketingmix een rol spelen. De marketingmix bestond oorspronkelijk uit vier marketinginstrumenten, oftewel de vier P’s. Deze staan voor product, plaats, prijs en promotie. Tegenwoordig wordt hieraan vaak nog een vijfde P toegevoegd, namelijk van personeel. Deze vijf P’s spelen bij elke theaterdienst een rol. Het is echter aan de marketeer om ze zo in te zetten dat het beste resultaat bij de consument bereikt wordt. 
	Daarnaast maken ook ondersteunende diensten een deel uit van de uitgebreide dienst. De ondersteunende diensten kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: waardeversterkend en waarde-uitbreidend.​[85]​ Onder waardeversterkende diensten vallen diensten die zijn gericht op een betere kennis van de voorstelling. Hieronder vallen onder andere het programmaboekje en de educatie. Educatiemateriaal bij een voorstelling maakt dus deel uit van de marketingstrategie. Waarde-uitbreidende diensten richten zich, zoals de naam het al zegt, op activiteiten die de theaterervaring uitbreiden, zoals een horeca-, diner- of hotelaccommodatie. Naar mijn mening kunnen de ondersteunende diensten ook gezien worden als vormen van promotie.
	Wanneer de ondersteunende diensten tot promotie worden gerekend, betekent dit dat de marketingmix de kern is van de uitgebreide dienst. Door middel van de 5 P’s kan de theaterdienst toegankelijk worden gemaakt. De uitgebreide dienst is dan ook van groot belang bij de beïnvloeding van stap twee en drie van het beslissingproces van de potentiële toeschouwer. Zoals is gebleken, kan aan het product, oftewel de voorstelling op zich, weinig meer gedaan worden als het gaat om theatermarketing omdat het product en niet de markt het beginpunt is. Ook over de plaats waar een voorstelling gespeeld wordt heeft een theatergezelschap vaak weinig te zeggen, doordat men afhankelijk is van de theaters. Deze speelt echter wel een rol als het gaat om de toegankelijkheid van een voorstelling. Gezelschappen zijn voor het slagen van hun marketing dan ook sterk afhankelijk van het theater waar ze spelen.
De toegankelijkheid van een voorstelling is de eerste factor waarmee het (potentiële) publiek te maken krijgt als het gaat om het aangaan van de theaterervaring. Het gaat hierbij in letterlijke zin om de vraag of de consument überhaupt in staat is om de voorstelling te bezoeken. Is deze betaalbaar, vindt deze op een geschikt tijdstip plaats en is de voorstelling goed bereikbaar? De theatermarketeer kan de toegankelijkheid van de voorstelling dus letterlijk vergroten door middel van de marketinginstrumenten prijs en plaats. Onder prijs wordt niet alleen de geldelijke prijs bedoeld, maar ook de moeite die men moet doen om de voorstelling te kunnen bezoeken. Hierdoor valt ook tijd onder het marketingmiddel prijs. Verder kunnen de waarde-uitbreidende middelen als restaurant of hotel een belangrijke rol spelen wanneer het gaat om de afweging van de alternatieven. Voor de toegankelijkheid in figuurlijke zin is het van belang of de consument de voorstelling zal begrijpen en waarderen. Hierbij is het zaak dat men weet waar de voorstelling over gaat, maar ook dat men kennis heeft van het theatrale teken- en codesysteem. De marketeer kan hiervoor zorgen door middel van de waardeversterkende middelen, zoals affiches en programmaboekjes en educatie. Deze zorgen dat de consument van tevoren op de hoogte is van de inhoud van de voorstelling en de codes van het theater.  Zeker voor het jeugdtheater is dit van belang omdat men vaak te maken heeft met een publiek dat nog geen ervaring heeft op het gebied van theater.
Wanneer men besloten heeft de voorstelling te bezoeken gaat ook de vijfde P een rol spelen. De interactie tussen publiek en gezelschap en theater wordt een belangrijke factor. Van Maanen beschrijft interactie als volgt: “de manier waarop de (potentiële) bezoeker in staat gesteld wordt om te gaan met mensen die (delen van de) dienst leveren en eventueel voorzieningen die daarbij gebruikt worden.”​[86]​ Deze interactie begint al wanneer men een kaartje gaat kopen en gaat door tijdens de voorstelling met de acteurs, maar ook in de pauze en na afloop in de foyer. Ook hieruit blijkt weer dat wanneer een gezelschap niet in een eigen theater speelt, het voor een deel van zijn marketing sterk afhankelijk is van het theater waar het speelt. In mijn ogen is de interactie een heel belangrijke factor wanneer het gaat om de waarde voor de consument. Hoe men wordt benaderd en behandeld bepaalt voor een groot deel de waardering die men krijgt voor een bepaalde ervaring. Het is dus van groot belang dat ook het niet-artistieke personeel, zoals bijvoorbeeld het barpersoneel, betrokken wordt bij het marketingproces. Verder speelt ook de mate waarin de toeschouwer een eigen bijdrage levert aan de theaterervaring, een belangrijke rol in de uitgebreide dienst. De toeschouwer zal zelf een steentje moeten bijdragen om de theatercode te leren kennen en daardoor theater beter te leren waarderen. Wanneer de toeschouwer een actieve positie inneemt, zal hij het theater sneller leren begrijpen en waarderen, waardoor een voorstelling de volgende keer toegankelijker is en hij makkelijker tot de vervulling van zijn behoefte zal komen.
2.3.2.3. De uitgebreide dienst in ruime zin
	De uitgebreide dienst in ruime zin bestaat uit de uitgebreide dienst en daarnaast uit de communicatieactiviteiten en het imago van een voorstelling of gezelschap. Oftewel de context waarbinnen een voorstelling wordt aangeboden.​[87]​ Hieronder vallen die factoren die bijdragen aan de vooroordelen en verwachtingen van de toeschouwer, zoals recensies en meningen van vrienden, maar ook het imago van een gezelschap. Zoals gezegd consumeren de toeschouwers de voorstelling nooit op zich. Rondom een voorstelling spelen ook andere factoren een rol die hun verwachting en daarmee hun waardering vormgeven. De dienst krijgt dan ook pas betekenis wanneer de toeschouwer hem in zijn totale context interpreteert.
2.3.2.4. De totaal gepercipieerde dienst
	In deze laag van de geleverde dienst komen alle andere lagen bij elkaar. De totaal gepercipieerde dienst komt in mijn ogen overeen met stap vijf van het beslissingsproces van de toeschouwer, namelijk de evaluatie. Hierbij kijkt de toeschouwer terug op de ervaring die hij heeft gehad en overdenkt hij wat die ervaring voor hem betekent. Wanneer deze evaluatie of de totaal gepercipieerde dienst goed aansluit bij de verwachtingen die men voor het ondergaan van de theaterervaring had, zal men de kwaliteit van de theaterervaring als hoog ervaren. Men heeft dan een positieve theaterervaring gehad en dit kan er uiteindelijk toe leiden dat men vaker naar het theater zal gaan. 

2.4. EDUCATIE ALS MARKETING?
Nu duidelijk is wat theatermarketing precies inhoudt en hoe de toneeldienst in elkaar zit, kan dieper in worden gegaan op de discussie omtrent de rol van educatie in het marketingproces. Hoe past educatie binnen marketing en hoe zou deze ingevuld moeten worden? 
Uit het bovenstaande is gebleken dat educatie opgevat in de vorm van een waardeversterkend middel kan worden opgevat als een vorm van promotie. Aangezien promotie een deel is van de marketingmix, valt educatie hiermee ook binnen de grenzen van marketing. Educatie is dan wel degelijk een marketingmiddel. Het  is bedoeld als een middel om de voorstelling toegankelijker te maken. Met educatie kunnen de toeschouwers bekend worden gemaakt met de inhoud van een voorstelling, maar ook met de theatertekens. Op deze manier worden de verwachtingen van de toeschouwers vast gestuurd, waardoor de kwaliteit door hen als hoog zal worden ervaren.
Toch moet in mijn ogen voorzichtig omgesprongen worden met de het benoemen van educatie als een marketingmiddel. Naar mijn mening is educatie meer dan een marketingmiddel en moet dan ook aan meer voorwaarden voldoen. Het verschil tussen educatie en marketing wordt duidelijk uit de titel van een congres dat in september 1995 plaatsvond in het kader van het Theaterfestival. De titel van dit congres was ‘Verleiden en begeleiden”.​[88]​ Deze woorden duiden respectievelijk op marketing en educatie. Het doel van marketing is dus het verleiden van mensen zodat ze een voorstelling zullen bezoeken, oftewel participatiebevordering. Het doel van educatie is echter de “theatrale boodschap leren interpreteren, onderscheid tussen theaterproducten leren maken en –semiotisch geformuleerd- thuis raken binnen de wereld van de theatrale tekens. Wanneer men dit heeft geleerd kan men vervolgens een gegronde keuze maken voor, maar ook tegen het theater. Volgens Baukje Vellekoop, toenmalig directeur van het LOKV, kan een goed resultaat van educatie dan ook zijn dat men bewust van deelname afziet.​[89]​ 
Er is dus wel degelijk verschil tussen marketing en educatie,  maar het zijn twee aspecten van de huidige theaterwereld die heel dicht bij elkaar liggen. Want hoewel de nadruk bij educatie in eerste instantie op het begeleiden ligt, valt uit het eerste hoofdstuk van deze scriptie af te leiden, dat de overheid, educatie inzet als een middel om meer mensen bekend te maken met theater om op die manier de participatie te bevorderen. Voor de overheid is het uiteindelijke doel dat het publiek makkelijker te verleiden wordt om het theater te bezoeken. Het uiteindelijke doel van zowel marketing als educatie is in dat geval dan ook participatiebevordering. Daarbij mag niet vergeten worden dat dit bij educatie niet het hoofddoel is. Aldus Karel Vanhaesebrouck: “Theatereducatie kan en mag immers geen doel op zich zijn, maar is steeds een middel ter ondersteuning.  [Het] is een proces geen service.”​[90]​ Voor de rijksoverheid geldt hierbij dat ze theater zien als een middel om de burgers op te voeden. Zij vindt participatiebevordering dan ook om deze reden belangrijk. De overheid wil met cultuureducatie, naar mijn mening, dan ook bereiken dat mensen meer kennis krijgen over, in dit geval, theater. Daardoor ze zullen gaan deelnemen aan culturele activiteiten, theatervoorstellingen. Door het zien van deze voorstellingen zullen zijn beter in staat zijn goed te functioneren in de huidige maatschappij.
Educatie is voor de overheid dus een middel om de participatie te bevorderen, met als uiteindelijke doel beter functionerende burgers. De vraag die hierbij naar boven komt is welk doel educatie voor de theatergezelschappen eigenlijk heeft. Gaat het bij hen ook vooral om de participatiebevordering en om het verkrijgen van subsidie of willen ze de kinderen op scholen echt iets leren over theater? Bij jeugdtheater is het nu eenmaal zo dat marketing direct gericht op kinderen weinig zin heeft. Kinderen zelf hebben niet de middelen en de mogelijkheden om een voorstelling te gaan bezoeken. Kinderen moeten dus altijd worden bereikt via de ouders of de scholen. 








Uit het eerste deel van deze scriptie is gebleken dat cultuureducatie in de huidige samenleving en daarmee ook theatereducatie is ontstaan vanuit de idee dat meer jongeren en nu ook kinderen bij cultuur en theater betrokken moeten worden. In de huidige Cultuurnota ligt de nadruk dan ook op basisscholen en hun leerlingen. Door middel van theatereducatie op de basisscholen moeten de leerlingen vertrouwd raken met theater. 
Verder is uit de theorie over marketing gebleken dat educatie gezien kan worden als waardeversterkend middel en dus als marketingmiddel. Naar mijn mening wil de overheid dat deze ook op die manier wordt gebruikt om kinderen naar het theater te krijgen. Door kinderen al vroeg met theater in aanraking te laten komen, moet worden gestimuleerd dat ze later ook nog naar theater zullen gaan. Er wordt op deze manier getracht een langdurige relatie met ze op te bouwen.
Theatereducatie in het onderwijs moet, zoals in het eerste hoofdstuk is gebleken, echter ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen. In het project Cultuur en school voor deze periode is bepaald dat scholen steeds meer de vragende instantie moeten worden en cultuureducatie moeten inbedden in hun beleid. Om dit te kunnen verwezenlijken, zijn ook de kerndoelen opnieuw herzien. In de nieuwe kerndoelen is er, in het differentiële deel, ruimte gecreëerd voor de scholen om hun lesprogramma zelf in te richten. Daarnaast is er in de leerdoelen aandacht voor zowel de actieve, receptieve en reflectieve kant van het leerproces en voor leerstof die goed aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. In plaats van het schoolse leren wil men steeds meer toe naar het authentieke leren. Ook in de scenario’s uit het rapport Hart(d) voor cultuur wordt toegewerkt naar een vragende houding van scholen en naar authentiek leren, waarbij er aandacht is voor actieve, receptieve en reflectieve kunstbeoefening. Het is daarbij de bedoeling van theatereducatie om de kinderen te begeleiden en niet alleen maar te verleiden. 
In de nu volgende casussen zal gekeken worden naar de wijze waarop Theater Artemis, Theatergroep Wederzijds, Theatergroep Max. en Theater De Citadel omgaan met educatie. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen. Wat is volgens de gezelschappen het doel van jeugdtheater en welke rol speelt educatie hierbij? Wat is het doel van educatie bij een voorstelling? Welke vorm heeft het educatiemateriaal en hoe komt het tot stand? Hoe verloopt de samenwerking van de gezelschappen met scholen en is deze verandert met betrekking tot de huidige Cultuurnota? Welke rol spelen de bemiddelende instanties? Daarnaast zal voor elk gezelschap gekeken worden in hoeverre educatie gezien kan en moet worden als een vorm van marketing.
Vervolgens zullen de gezelschappen aan de hand van een vergelijking aan de theorie gekoppeld worden. Hierbij wordt gekeken volgens welk scenario van het rapport Hart(d) voor cultuur ze te werk gaan en of ze daarbij rekening houden met eisen van de overheid zoals die in het eerste hoofdstuk omschreven zijn. In deze vergelijking zal ook aan de hand van de theorie over marketing nagegaan worden in hoeverre het educatiebeleid van de gezelschappen als marketingmiddel kan worden gezien. 
3.2. THEATER ARTEMIS
3.2.1. ALGEMEEN
Theater Artemis in ’s-Hertogenbosch bestaat sinds 1990 en is opgericht vanuit de behoefte van de provincie aan een jeugdtheatergezelschap in Noord-Brabant. Theater Artemis maakt voorstellingen voor iedereen vanaf vier jaar, die zowel kinderen en volwassen aanspreken. Er worden voorstellingen gemaakt voor zowel de grote als de kleine zaal en op locatie. Sinds 1 januari 2005 heeft Floor Huygen de artistieke leiding van het gezelschap overgenomen van Matthijs Rümke. Eerder was Huygen al werkzaam in het jeugdtheater bij theatergroep Maccus (wat nu Max is) en Blauw Vier. 
Over het maken van theater voor kinderen zegt zij: “Ik wil theater maken vanuit de verwantschap met kinderen en me verdiepen in hoe kinderen kijken en wat zij specifiek te bieden hebben vanuit hun leefwereld. En het dan hebben over grote dingen op allerlei manieren.”​[91]​ En ook volgens Erica van de Kerkhof, educatiemedewerkster van het gezelschap, gaat het om het maken van een mooie voorstelling waarin iets aan de orde wordt gesteld.​[92]​ “De stukken van Theater Artemis moeten gevoelens en gedachten aanraken die verder gaan dan waar kinderen in de snelheid van het dagelijks bestaan ruimte voor hebben.”​[93]​ Door middel van zijn voorstellingen probeert Theater Artemis kinderen in aanraking te brengen met andere gedachten en gevoelens en leert het hen deze een plek te geven. Centraal hierbij staat de ervaring. Dat men door de voorstelling een andere kijk krijgt op de wereld om zich heen. “Een toneelstuk moet onze intelligentie aanspreken en ons laten ontdekken dat het leven vaak anders is dan je denkt, dat niets is wat het lijkt.”​[94]​ Zo kunnen de kinderen inzicht krijgen in hun omgeving en de wereld om hen heen beter leren begrijpen. De thema’s, onderwerpen en vormgeving die Theater Artemis voor zijn voorstellingen kiest, zijn hierbij niet altijd even makkelijk en komen voort uit een idee van een theatermaker.
Bijvoorbeeld de voorstelling ‘Draai en raas’, een voorstelling in de serie over groei. Huygen kiest namelijk per één à anderhalf jaar een thema, waar zij een aantal voorstellingen omheen maakt. Op dit moment is dat thema groei en dosering: over meer hebben en groter worden. “Ik wil het hebben over fysiek groeien maar ook over mentale groei, over steeds meer willen en nooit genoeg hebben. Het onderwerp bestrijkt uiteindelijk een terrein dat varieert van opgroeien, rijper en ouder worden tot de expansie van de samenleving met steeds vernuftiger communicatieapparatuur om overal contact te kunnen leggen.”​[95]​
De voorstelling ‘Draai en raas’ is een voorstelling voor kinderen van af vier jaar waarin weinig gesproken wordt en waarin de muziek en het decor een hoofdrol spelen. In de voorstelling draait het om twee opwindpoppen die afhankelijk zijn van hun speelman en hiertegen in opstand komen. In de voorstelling worden vragen aan de orde gesteld als: hoe vrij zijn we eigenlijk als mensen en waarom laten we ons domineren door de klok?​[96]​ Kinderen van vier jaar zullen dit echter nooit zelf uit de voorstelling halen. Om ze toch zo goed mogelijk op de voorstelling voor te bereiden, zodat ze er zoveel mogelijk uit zullen halen, maakt Theater Artemis bij al zijn voorstellingen begeleidend educatief materiaal.
3.2.2. EDUCATIE
Onder kunsteducatie verstaat Theater Artemis het plaatsen van kunst binnen een educatief verband, oftewel via theatervoorstellingen voor schoolkinderen, publieksbegeleiding rond voorstellingen, workshops met (school)kinderen of docenten en studiedagen.​[97]​ Hierbij staat voor Theater Artemis de confrontatie tussen kunst en onderwijs centraal. Floor Huygen zegt hierover: “Veel kinderen kunnen alleen komen kijken als volwassenen hen meenemen. Ze hebben nog geen idee wat theater is. Wij hebben de verantwoordelijkheid dat op hen over te brengen. Daarin heeft iedereen zijn eigen taak. Ik denk dat het in mijn geval voor de hand ligt een brug te slaan tussen de inhoud van de voorstellingen en het onderwijs.”​[98]​ De educatieve activiteiten van Theater Artemis zijn op te splitsen in drie categorieën​[99]​, namelijk:
	Organisatie van schoolvoorstellingen
	Lesmateriaal bij de producties voor het basisonderwijs
	Samenwerking met Pabo’s 
Iets minder dan de helft van de voorstellingen die Theater Artemis speelt, zijn schoolvoorstellingen. Dit houdt in dat Theater Artemis besloten voorstellingen speelt voor bepaalde klassen van scholen. Dit heeft als voordeel  dat ook kinderen worden bereikt die met vrije (openbare) voorstellingen niet worden bereikt.​[100]​ Deze voorstellingen worden gespeeld in theaters. In ’s-Hertogenbosch komen de scholen naar het eigen theater van Theater Artemis. Wanneer in een andere plaats wordt gespeeld, wordt een theater daar in de buurt afgehuurd door de betreffende school of bemiddelaar. Theater Artemis kiest er bewust voor om te spelen in theaters en niet op scholen, “omdat we die ervaring van naar het theater gaan en alle middelen die je in het theater hebt belangrijk vinden.”​[101]​ De theaterervaring is dan completer. 
Om de theaterervaring nog verder uit te breiden, maakt Theater Artemis, zoals gezegd, bij al zijn voorstellingen educatief materiaal. Doordat er zo veel voor scholen wordt gespeeld zitten er vaak alleen maar kinderen in de zaal die nog nooit naar theater zijn geweest. “Je wilt dat die kinderen op een bepaalde manier in de zaal zitten, dat ze ingetuned zijn op wat ze gaan zien. Dat ze enthousiast gemaakt worden”, aldus Erica van de Kerkhof.​[102]​ Verder moet het educatieve materiaal de kinderen handvatten mee geven om de ervaring die het theater en de voorstelling hen biedt, te kunnen verwerken. “De ervaring en niet het leren staat centraal als het gaat om kunst.”​[103]​ 
Verder werkt Theater Artemis samen met een aantal Pabo’s om de studenten in aanraking te laten komen met theater. Later in dit hoofdstuk zal hierop nog dieper worden ingegaan.
3.2.3. LESMATERIAAL
Erica van de Kerkhof maakt het lesmateriaal bij de voorstellingen. Dit gebeurt in samenspraak met de makers van een voorstelling. Erica van de Kerkhof bezoekt zoveel mogelijk repetities en leest de tekst, wanneer er vanuit een tekst wordt gewerkt. Op die manier worden de eventuele knelpunten in de voorstelling al snel duidelijk. Daarnaast overlegt zij met de regisseur van de voorstelling over de, in zijn of haar ogen, vereiste voorkennis van de kinderen. “De eeuwige discussie bij educatiemateriaal blijft, wat verklap je van tevoren? Wat laat je al zien? Wat vertel je van het verhaal?”​[104]​ Uit al deze informatie stelt zij uiteindelijk het lesmateriaal samen. 
Het lesmateriaal bestaat over het algemeen uit een lesbrief, voor de leerkracht, met suggesties om thema’s uit de voorstelling op een speelse manier over te brengen aan de leerlingen. Daarnaast zit er voor de leerlingen vaak iets tastbaars/herkenbaars bij. In dit materiaal komen vaak beelden uit de voorstelling voor, zodat de kinderen alvast kennis kunnen maken met bepaalde aspecten uit de voorstelling, zoals de personages.  Hierdoor wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot. Het doel van het materiaal is om bij de kinderen nieuwsgierigheid naar de voorstelling op te wekken en om de herkenbaarheid te vergroten.​[105]​
Bij de voorstelling ‘Draai en raas’ bijvoorbeeld kregen de klassen die de voorstelling gingen bezoeken een opwindbare ‘man op fiets’, een flyer met daarop een foto van één van de acteurs en een cd met muziek uit de voorstelling. Door middel van deze drie items werden de kinderen al voorafgaande aan de voorstelling bekend gemaakt met elementen uit de voorstelling. In de lesbrief bij deze voorstelling stonden suggesties voor de leerkracht hoe hij dit kon doen. Bijvoorbeeld door de kinderen op de muziek als poppen te laten bewegen. Zo leerden de kinderen de muziek al kennen en leerden ze zich inleven in een pop, waardoor ze later de poppen in de voorstelling beter zouden kunnen begrijpen. 
Een ander voorbeeld is de voorstelling ‘Over wat is en wat waar is’, geregisseerd door Koos Terpstra. In deze voorstelling worden alle opvattingen over het opvoeden van kinderen overboord gegooid en wordt er stevig tegen de heilige huisjes rondom fatsoen en moraal aangetrapt.​[106]​ Het lesmateriaal bij deze voorstelling bestond uit een stickervel met daarop allerlei woorden in drie verschillende kleuren en daarnaast een ansichtkaart waar de stickers opgeplakt konden worden. Elke leerling kreeg een stickervel en een ansichtkaart. Door van elke kleur een woord te kiezen en deze achter elkaar te plakken op de ansichtkaart konden de leerlingen een mening vormen. Bijvoorbeeld, ‘democratie is belangrijk’, ‘Lara Croft is sexy’ of ‘muggen moeten dood’. Vervolgens moesten de leerlingen in een apart vak op de ansichtkaart hun mening verdedigen. Daarnaast was er een opdracht waarbij de leerlingen stelling moesten nemen tegenover elkaars meningen. Deze opdrachten werden ook weer beschreven in de lesbrief voor de docent. Het doel van deze opdrachten was om de leerlingen een gegronde mening te laten geven en ze na te laten denken over vanzelfsprekendheden.
Er worden door middel van het lesmateriaal dus suggesties gegeven aan de docent om zijn leerlingen voor te bereiden op de voorstelling. Daarnaast worden in de lesbrieven ook vaak suggesties gedaan voor een nagesprek in de klas, zodat de leerlingen ook de kans krijgen om hun ervaring te verwerken. 
In het lesmateriaal wordt vaak dieper ingegaan op de inhoud en de thema’s van de voorstelling. Sommige voorstellingen hebben echter een onderwerp dat zo voor zich spreekt dat er niet dieper op in hoeft worden te gaan. Dan kan beter aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld de keuzes die gemaakt worden tijdens een repetitieproces. Bij ‘De moeder’ heeft Theater Artemis bijvoorbeeld een ‘making of…’ gemaakt. Volgens Erica van de Kerkhof is Floor Huygen heel erg bezig met deze kant van educatie. “Zij wil heel graag de kinderen voorbereiden op wat theater is en hoe je ernaar kijkt.” ​[107]​ Maar of het lesmateriaal nu ingaat op de inhoud van de voorstelling of op het maakproces, het belangrijkste is dat de leerlingen goed worden voorbereid op de theaterervaring. Floor Huygen zei hierover zelf “…in principe zou ik educatie zo dicht mogelijk bij het artistieke, bij de voorstelling willen houden. Ik vind het ook goed om met educatie niet te erg op het cognitieve en meer op het “theatergevoel” in te spelen.”​[108]​ Het gaat niet op het leren, maar om het ervaren.
3.2.4. SAMENWERKING MET BASISSCHOLEN
	Binnen de samenwerking tussen Theater Artemis en de basisscholen ligt het initiatief bij het gezelschap. Dit maakt voorstellingen vanuit zijn artistieke idee en maakt daar lesmateriaal bij. Vervolgens wordt over het algemeen via de bemiddelende instanties het lesmateriaal aangeboden aan de scholen. Theater Artemis ziet ook het liefst dat het initiatief voor de voorstellingen bij het gezelschap blijft liggen. Leerkrachten op de basisscholen hebben vaak een conservatieve en beschermende houding tegenover hun leerlingen als het gaat om theater. Ze zien theater als een leuk uitstapje met de leerlingen en de voorstellingen moeten dan ook vooral laagdrempelig zijn. Zoals in dit hoofdstuk echter al is gebleken, kiest Theater Artemis echter niet per definitie voor makkelijke onderwerpen. Bij de voorstelling ‘De smerigste en vieste boterham van het heelal’ botste ouders en leerkrachten dan ook met de makers van de voorstelling. ‘De smerigste en vieste boterham van het heelal’  was een voorstelling voor kinderen vanaf zes jaar en ging over klein gehouden worden en op je plaats gezet worden. Veel volwassenen vroegen zich af of de tekst en speelstijl wel geschikt waren voor kinderen van 6 jaar. De situatie escaleerde in Hengelo, waar ouders en leerkrachten de zaal geshockeerd verlieten. De discussie over de morele grenzen van het jeugdtheater werd hierdoor aangewakkerd. Mag je kinderen confronteren met de minder aangename dingen van het leven of moet je ze hiertegen juist in bescherming nemen?​[109]​ Theater Artemis vindt echter dat met een goede begeleiding elke voorstelling geschikt kan zijn voor kinderen. Matthijs Rümke zei hierover: “als je ze [de kinderen] kan leren dat het met jou te maken heeft, dat het je verrijkt, dat het je leven minder oppervlakkig maakt, dan zullen ze later elke drempel moeiteloos nemen.”​[110]​
	Verder zijn leerkrachten vaak niet goed opgeleid op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Leerkrachten zijn vaak meer gericht op het cognitieve en niet op de ervaring. In de lesbrieven wordt dan ook nog vaak benadrukt dat het niet gaat om goed of fout, maar op wat de kinderen voelen en ervaren. En ook bij de nagesprekken merkt Erica van de Kerkhof een soort van gesloten houding bij de scholen. Ze heeft bijvoorbeeld ooit gevraagd om kinderen een recensie te laten schrijven, maar kreeg toen veelal terug wat er in de klas besproken was. Docenten waren de antwoorden gaan sturen.​[111]​ Het gaat dan dus niet meer om de individuele ervaring en verwerking van de kinderen.
In de nieuwe Cultuurnota staat echter wel beschreven dat scholen steeds meer de vragende instantie moeten worden. Naar aanleiding van een stuk van de provincie, ‘Leren met Cultuur’ heeft Theater Artemis in 2003 een discussie georganiseerd met een aantal culturele instellingen, een aantal scholen, het BISK en de provincie. Uit deze discussie kwam naar voren dat scholen zelf ook nog niet toe waren aan een rol als vragende instantie. Scholen weten niet wat ze moeten vragen. “De school (het onderwijs) heeft hulp nodig bij het maken van de juiste keuzes uit het aanbod en om die keuzes op een verantwoorde manier in te bedden in het eigen onderwijsprogramma.”​[112]​ Volgens Erica van de Kerkhof is er op dit moment dan ook nog nauwelijks iets te merken van een veranderde houding van de scholen.​[113]​
Theater Artemis vindt dat het tot hun educatieve taak behoort, om opvoeders en onderwijzers te leren hoe belangrijk kunst is en wat een goede voorstelling kan bewerkstelligen. Dit kan in gesprekken, via publicaties of de organisatie van een debat.​[114]​ Theater Artemis is daarom al begonnen om op een directere manier met de scholen in contact te treden. Het is bijvoorbeeld begonnen met het organiseren van docentenmiddagen. Docenten kunnen dan met eigen ogen zien dat theater maken hard werken is en dat alles wat er te zien is, er op een bepaalde manier uit ziet door keuzes die worden gemaakt. Op die manier gaan de docenten zich meer betrokken voelen bij het theater en bij de voorstelling die ze gaan bezoeken en dat zullen ze dan ook weer overdragen op hun leerlingen.​[115]​
Daarnaast organiseerde Theater Artemis al in 2000 in samenwerking met het BISK een aantal studiedagen voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Onder de noemer ‘Kunstkwartier’ kregen 300 leerkrachten een kijkje in de keuken van het theater maken.​[116]​ Toch is het niet de bedoeling dat de leerkrachten in de toekomst de vraag volledig gaan bepalen. Want wanneer het er op neer gaat komen dat een docent les geeft over een bepaald onderwerp en het gezelschap vraagt aansluitend bij dat onderwerp een voorstelling te maken, dan “wordt de voorstelling gereduceerd tot illustratief onderdeel in het betoog van het lesprogramma”​[117]​, aldus Matthijs Rümke en daarmee zal de voorstelling zijn artistieke kwaliteit verliezen.
3.2.5. SAMENWERKING MET PABO’S
Het gezelschap gaat verder een structurele relatie aan met twee Pabo’s in Brabant, om al tijdens de opleiding de toekomstige leerkrachten bekend te maken met theater. Het beste contact heeft Theater Artemis met de Pabo in Breda, omdat Erica van de Kerkhof ook werkzaam is op deze Pabo. Voor eerstejaars studenten van deze Pabo werden in 2004 presentaties verzorgd rondom de voorstelling ‘De moeder’, in het kader van een thema rondom spel en spelen. Daarna konden ze de voorstelling bezoeken. Verder bezoeken de studenten soms een repetitie, waarna ze verplicht zijn de uiteindelijke voorstelling ook te bezoeken. Studenten die de specialisatie Cultuureducatie hadden gekozen, konden als introductie naar een schoolvoorstelling van ‘De moeder’ waarbij ze achtergrondinformatie kregen over de makers, het gezelschap en educatie.​[118]​
De samenwerking met de verschillende Pabo’s blijft over het algemeen lastig. “Bij de Pabo’s zit het programma al zo vol, met roosters, planningen en curricula, dat je het bijna niet geregeld krijgt.”​[119]​ Hoewel er bij Theater Artemis dus hard gewerkt wordt aan een goede samenwerking met de Pabo’s, is cultuureducatie nog lang niet geïntegreerd in het programma.
3.2.6. SAMENWERKING MET DE BEMIDDELENDE INSTANTIES
	Theater Artemis werkt bij de organisatie van de schoolvoorstellingen veel samen met het BISK (Brabants instituut voor School en Kunst) en Bureau Kunsteducatie. Hier heeft Erica van de Kerkhof dan ook goede contacten. Bij ‘De moeder’ was er voor de tweede keer een bijzonder samenwerkingsverband tussen Theater Artemis en het BISK. In 2000 was met het BISK afgesproken dat Theater Artemis gedurende de Cultuurnotaperiode 2001-2004 drie grootschalige projecten op locatie zou verzorgen. De zogenaamde ‘Kunstloods.’​[120]​  Alle schoolvoorstellingen werden hierbij aan het BISK verkocht, Het BISK was vervolgens verantwoordelijk voor het leggen van contacten met scholen, de lokale coördinatie van het vervoer en het uitvoeren van de educatieve projecten voorafgaand aan de voorstelling op school.​[121]​ Theater Artemis was verantwoordelijk voor het educatieve materiaal. Dit bleek een zeer goede manier van samenwerken te zijn.
Wanneer Theater Artemis echter buiten de provincie speelt, is het aangewezen op de bemiddelingsbureaus die elders in het land werkzaam zijn. Erica van de Kerkhof stuurt het lesmateriaal dan op naar deze bureaus. Het is dan afwachten wat zij er mee doen. Wanneer het dan bij scholen terechtkomt, is het ook dan weer afwachten wat de scholen er mee doen. Sommige van de instellingen verzorgen zelf dramalessen naar aanleiding van een voorstelling. “Dan hoop ik toch altijd wel dat ze daar even over bellen van tevoren, wat ik zou willen wat er in die lessen gebeurt.”​[122]​ In zo’n geval wordt het lesmateriaal opgestuurd en op die manier kunnen ook goede contacten ontstaan.
3.2.7. EDUCATIE EN MARKETING
	Het doel van jeugdtheater volgens de overheid is om een nieuwe publieksgroep te trekken en die enthousiast te maken, zodat ze later ook weer komen, aldus Erica van de Kerkhof, “maar zo werkt het natuurlijk niet, als je met dat idee je voorstelling gaat maken, dan zou je dus eigenlijk één ideale voorstelling moeten maken.”​[123]​ Dit is echter niet mogelijk en is ook niet wat een theatermaker wil. Ook met educatie kun je dat niet voor elkaar krijgen. Bovendien kunnen de kinderen die naar de schoolvoorstellingen van Theater Artemis komen kijken, niet zelf beslissen of ze komen. Volgens Erica van de Kerkhof kan het feit dat Theater Artemis educatiemateriaal maakt bij haar voorstellingen dienen als een vorm van promotie voor de bemiddelende instanties en de scholen. Wanneer de voorstellingen worden verkocht is het materiaal echter nog niet af. Het gaan dan ook puur om het feit dat er educatief materiaal is en niet om de inhoud hiervan. Wat de scholen vervolgens met het lesmateriaal doen, is aan hen. Aan de andere kant wordt het lesmateriaal soms ook wel gebruikt als programmaboekje bij de vrije voorstellingen. Het lesmateriaal wordt op die manier ingezet als promotiemateriaal. De mensen die dan komen kijken, kunnen het dan alvast van tevoren bekijken of mee naar huis nemen. Maar Theater Artemis doet dit vooral omdat het relatief goedkoper is.





Theatergroep Wederzijds in Amsterdam is opgericht in 1971 en maakt sindsdien voorstellingen voor kinderen van de basisschool. Hierbij kiest Theatergroep Wederzijds er bewust voor om op de scholen zelf te spelen. “We spelen in het klaslokaal, in het speellokaal, in de gymzaal, op al die plekken waar kinderen en hun leerkrachten een groot deel van hun tijd doorbrengen.”​[125]​ Negentig procent van de voorstellingen van Theatergroep Wederzijds vindt op die plaatsen plaats. Naast voorstellingen voor kinderen maakt Theatergroep Wederzijds de laatste jaren ook voorstellingen voor specifieke doelgroepen, zoals asielzoekers en mantelzorgers. Ook deze voorstellingen worden gespeeld op locatie, in de leefomgeving van de doelgroep.
Sinds 23 jaar is Ad de Bont artistiek leider van dit gezelschap. Over theater maken zegt hij: “ik ben iemand die met hartstocht en maatschappelijke betrokkenheid theater wil maken. De wisselwerking met het publiek, daar gaat het mij om.”​[126]​ Onder zijn leiding maakt Theatergroep Wederzijds dan ook veelal maatschappelijk geëngageerde voorstellingen. “Wij zetten belangrijke maatschappelijke vraagstukken om in dilemma’s van toneelpersonages, in de overtuiging op die manier bij te dragen aan de kunstzinnige, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen.”​[127]​ Door deze voorstellingen vervolgens te spelen in de leefomgeving van het publiek, sluit Theatergroep Wederzijds, zonder artistiek concessies te hoeven doen, aan bij de interesses of het ontwikkelingsniveau van het publiek.​[128]​
De onderwerpen die Theatergroep Wederzijds voor haar voorstellingen kiest zijn door de maatschappelijke geëngageerdheid niet altijd even makkelijk. “Ik hou niet zo van hapklare brokken. Ik vind dat je kinderen ook moet confronteren met de diepere en moeilijkere vragen die het leven oproept”​[129]​, aldus Ad de Bont. Zo maakte het gezelschap in de periode 2001-2004 de voorstelling ‘Zabibi en Muzalifa’ over twee gevluchte meisjes uit Afghanistan en ‘Moeder Afrika’ over de levensverhalen van een Afrikaanse broer en zus die door hun vader aan Nederlandse slavenhandelaren worden verkocht. In deze voorstelling wordt een stuk verzwegen vaderlandse geschiedenis verteld.​[130]​ Volgens Martien Langman, educatief medewerkster van het gezelschap, weten kinderen al heel veel af van deze zwaardere onderwerpen, doordat ze naar het Jeugdjournaal kijken en ook al kranten lezen. Kinderen zijn volgens haar ook heel erg geïnteresseerd in de wereld om hen heen. Door deze onderwerpen te theatraliseren en het een kind van hun leeftijd te laten beleven, kunnen ze nog beter duidelijk en invoelbaar gemaakt worden.​[131]​ “Theatergroep Wederzijds wil kinderen mooie, essentiële voorstellingen laten zien, die hen verrijken en niet teneerdrukken. Onze voorstellingen zijn een esthetisch vormgegeven visie op de samenleving met al zijn menselijke aspecten. Via de gezichtspunten van de figuren kunnen we onszelf leren begrijpen. Onszelf begrijpen door het begrijpen van fictieve anderen.”​[132]​
En ook in de vormgeving, speelstijl en muziekkeuze kiest Theatergroep Wederzijds vaak voor complexere vormen. Bijvoorbeeld in de voorstelling ‘Dik Trom’, waarin de acteurs geen vaste rol speelden, maar wanneer een acteur een bepaald petje op zette, was hij de vader en wanneer hij een vestje aandeed was hij opeens Dik Trom. Of ‘De luistering’ een hoorspel van ongeveer een uur voor kinderen van groep zeven en acht van de basisschool. Om al deze voorstellingen toch optimaal tot hun recht te laten komen, ontwikkeld Theatergroep Wederzijds bij elke voorstelling educatief materiaal.
Ook Theatergroep Wederzijds onderhoudt contacten met Pabo’s, om voorlichting te geven over het werk van het gezelschap en de taak van haar publieksdienst, maar hierover later meer.
3.3.2. EDUCATIE
	Martien Langman vormt samen met haar collega Clarinda Sinnige de publieksdienst van Theatergroep Wederzijds. Hoofdtaak van de publieksdienst is: ‘het ontwikkelen van die activiteiten die ervoor zorgen dat publiek en voorstelling tot hun recht komen.​[133]​ Oftewel de publieksdienst is verantwoordelijk van het begeleiden van het receptieproces. Hiermee is de publieksdienst onder andere verantwoordelijk voor de educatie.
Theatergroep Wederzijds maakt educatief materiaal bij al haar voorstellingen, in het besef dat het publiek niet bestaat uit geoefende theaterbezoekers. Het doel van het materiaal is dat iedereen de voorstelling toch optimaal kan beleven en waarderen, ondanks de inhoudelijk zware thema’s of de complexe vormgeving.​[134]​ Daarbij kiest Theatergroep Wederzijds ervoor om in de directe leefomgeving van de doelgroep te spelen. In dit geval dus op basisscholen. Door het spelen voor kinderen op de basisschool wordt aan de ene kant meer publiek bereikt, want maar vijf procent van de bevolking gaat naar het theater.​[135]​ Aan de andere kant vindt het gezelschap de magie bij het spelen op locatie enorm groot. “Dat er twee mensen in je klaslokaal komen en dat er dan wat gebeurt en dat je daar geen licht voor nodig hebt en geen donkere bak en pluche stoelen, maar dat het overal kan, overal waar je wil kan je spelen en iets teweegbrengen.”​[136]​ Verder is het logistiek gezien veel makkelijker om met de kinderen na te praten wanneer de voorstelling in hun eigen school plaatsvindt. Een nagesprek is belangrijk omdat de kinderen de kans krijgen meer aandacht aan de voorstelling te geven. Het verhaal te reconstrueren en een relatie kunnen leggen naar zichzelf. De voorstelling kan op deze manier meer teweegbrengen. 
Om de voorstellingen optimaal tot hun recht te laten komen, maakt het gezelschap ter voorbereiding bij elke voorstelling educatief materiaal. Er is namelijk gebleken dat een voorbereiding in de klas bijdraagt aan de intensiteit en het plezier waarmee kinderen een voorstelling beleven.​[137]​ Met het materiaal wil Theatergroep Wederzijds bereiken dat de toeschouwers in ‘the flow’ terechtkomen, de ervaring die je hebt wanneer je volledig opgaat in een activiteit.​[138]​ Op die manier wordt het de kinderen mogelijk gemaakt op een ontvankelijke manier van de voorstelling te genieten. ​[139]​
3.3.3. LESMATERIAAL
	Martien Langman, maakt samen met haar collega Clarinda Sinnige het educatieve materiaal bij de voorstellingen. Om dit te kunnen doen, volgen zij (delen van) de repetities en vindt er overleg plaats met de regisseur en de dramaturg van een voorstelling. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de belangrijke keuzemomenten in het creatieproces.​[140]​ 
	Zoals gezegd maakt Theatergroep Wederzijds bij al haar voorstellingen begeleidend materiaal. Dit kan in de vorm van lesbrieven, opdrachten, spelletjes, workshops en nagesprekken. Het educatieve materiaal van Theatergroep Wederzijds is net als de voorstellingen artistiek veelzijdig. “We zoeken hierbij steeds naar nieuwe vormen, zowel inhoudelijk als qua vormgeving.”​[141]​ Zo loopt het educatiemateriaal voor de leerlingen uiteen van een cd-rom bij de voorstelling ‘Dik Trom’, een driedimensionaal kasteel bij ‘Vosje’, fotoposters bij ‘Zabibi en Muzalifa’ tot het samen opbouwen van het decor met een technicus bij ‘ Van de wind, de modder en een kloppend hart’.​[142]​ Bij dit materiaal wordt door Theatergroep Wederzijds een lesbrief voor de docent geleverd. In de lesbrief staan  opdrachten aan de hand waarvan de leerlingen bekend worden gemaakt met het thema, de achtergrond, de inhoud en de vormgeving van de voorstelling. 
In ‘De Luistering’ (het hoorspel) bijvoorbeeld, werden verschillende vreemde woorden gebruikt, die erg tot de verbeelding spreken. Om de leerlingen vast vertrouwd te maken met deze woorden was een kruiswoordpuzzel gemaakt. Daarnaast was het materiaal er vooral op gericht de kinderen goed te leren luisteren.  En bij de voorstelling ‘Wild kind’ was het  lesmateriaal er vooral op gericht het thema van de voorstelling voor de kinderen beter invoelbaar te maken. De voorstelling ging over een meisje, Memmie, dat jarenlang alleen in de bossen heeft geleefd en nu naar de bewoonde wereld wordt gehaald. De opdrachten gaan in op hoe de leerlingen zouden overleven wanneer ze verdwaald waren in het bos. 
Soms kan het echter ook zo zijn dat het verhaal van de voorstelling voor zich spreekt, maar  dat de vormgeving van de voorstelling complex is en uitleg behoeft voor de kinderen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de voorstelling ‘Dik Trom’, waarin de acteurs geen vast rol speelden. In het lesmateriaal wordt dan ook vooral ingegaan op de vraag hoe dit nu werkt. In zo’n geval is het dus belangrijker dat de kinderen inzicht hebben in de speltechnische kant van de voorstelling dan in de inhoudelijke.
Daarnaast wordt in het lesmateriaal ook vaak ingegaan op de regels van het theater kijken, omdat Theatergroep Wederzijds veel te maken heeft met een ongeoefend publiek. Bijvoorbeeld dat je niet zo maar weg kunt lopen tijdens de voorstelling om naar de wc te gaan en dat je niet mag praten tijdens een voorstelling, maar wel mag reageren op hetgeen je ziet. Door middel van al deze verschillende vormen van opdrachten, wordt geprobeerd om de kinderen zoveel mogelijk uit de voorstelling te laten halen.
	Het materiaal dat Theatergroep Wederzijds levert is, dus enorm veelzijdig en daardoor vaak ook zeer uitgebreid. Wanneer een docent alle opdrachten met de leerlingen wil doen, zal hij dan ook veel lestijd kwijt zijn. Omdat deze tijd niet altijd beschikbaar is, geeft het gezelschap in de lesbrief altijd aan welke opdrachten noodzakelijk zijn voor de leerlingen, om de voorstelling goed te kunnen begrijpen. 
Doordat Theatergroep Wederzijds vaak voorstellingen maakt over moeilijke en aangrijpende thema’s is voor hen de verwerking achteraf ook belangrijk. Dit gebeurt in nagesprekken die over het algemeen door de acteurs worden verzorgd. “Dat geeft een meerwaarde, kinderen vinden het ontzettend leuk om met die acteurs te praten.”​[143]​ De publieksdienst coacht de acteurs bij het vormgeven van het nagesprek. De acteurs ‘hebben het vermogen een brug te slaan tussen kind en de voorstelling op een unieke manier, voor en na de voorstelling.’​[144]​ Want ook voor de voorstelling gaat de acteur vaak al even de klas in, om de leerlingen alvast nieuwsgierig te maken naar de voorstelling. Verder praat de acteur ook met de leerkracht om pijnlijke confrontaties te voorkomen. Ook bij ‘De Luistering’ was dit het geval. Uitzondering bij deze voorstelling was echter dat er geen acteurs waren omdat het een hoorspel was. Voor deze gelegenheid had het gezelschap daarom een stagiaire in dienst genomen. Omdat in deze voorstelling de moeder zichzelf ophangt, werd voorafgaande aan de voorstelling geïnformeerd of er recente sterfgevallen waren in de omgeving van de kinderen. De kinderen konden dan ook zelf aangeven of ze de voorstelling wilden zien. Leerkrachten kunnen tijdens zo’n gesprek ook onderwerpen aandragen die ze graag behandeld willen zien in het nagesprek. 
3.3.4. SAMENWERKING MET BASISSCHOLEN
	Ook voor Theatergroep Wederzijds geldt dat het initiatief voor de voorstellingen bij het gezelschap ligt. Als het aan het gezelschap ligt zal dat ook in de toekomst zo blijven. In haar beleidsplan constateert de publieksdienst namelijk dat kinderen weinig vertrouwd zijn met kunst, dat er weinig behoefte is om kinderen te confronteren met pijnlijke levensvragen en dat de relatie met kinderen vaak eenzijdig pedagogisch is, met de nadruk op cognitieve vorming.​[145]​ “Er wordt van theatermakers steeds meer geëist dat ze eenvoudige en publieksvriendelijke voorstellingen maken. Ook in het onderwijs zie je dat de zwaardere onderwerpen minder aandacht krijgen”, aldus Ad de Bont.​[146]​	“Op steeds meer scholen krijgen we te maken met een tendens die neigt naar amusement en hapklare consumptie. Het leven in het theater moet niet al te moeilijk zijn. Liever de herkenning van het bekende dan de confrontatie met het onbekende.”​[147]​ Theatergroep Wederzijds wil hierin juist verandering brengen. Om haar beleid dus voort te kunnen zetten, zal het initiatief in de samenwerking met de basisscholen dus bij het gezelschap moeten blijven liggen.
	Leerkrachten hebben zelf vaak ook weinig kennis van theater, daardoor kunnen ze het ook niet overbrengen op hun leerlingen. Maar Theatergroep Wederzijds kan niet bestaan zonder de leerkrachten en de klassen die naar haar voorstellingen komen. Ze wil er dan ook van alles aan doen om de leerkrachten te ‘verleiden’​[148]​, want zij zijn toch degenen die de keuze maken om een voorstelling wel of niet te bezoeken. Het voornemen is dan ook om in de toekomst meer direct contact te leggen met de scholen. Er is al gebleken dat het directe contact met leerkrachten van groot belang is en een positieve invloed heeft op de voorbereiding in de klassen en de waardering van de voorstelling.​[149]​
	Op dit moment presenteert het gezelschap meestal voorafgaand aan de voorstelling het gemaakte educatiever materiaal op leerkrachtenbijeenkomsten. Daarnaast worden regelmatig presentaties en try-outs van nieuwe voorstellingen georganiseerd, voor zowel de docenten als voor de bemiddelende instanties. En af en toe wordt ook gewerkt met testscholen, wanneer er zaken zijn die uitgeprobeerd moeten worden. Dit was ook het geval bij ‘De luistering’. De kinderen moesten hier op een soort van bed geplaatst worden. Hoe dit het best gedaan kon worden zonder dat de kinderen er allemaal overheen rennen, is toen uitgebreid geoefend.​[150]​
3.3.5. SAMENWERKING MET PABO’S
Het werken op Pabo’s is een belangrijke nevenactiviteit van Theatergroep Wederzijds. “Studenten maken op deze manier kennis met een jeugdtheatervoorstelling en wij kunnen met hen praten over de belangrijke rol die de leerkracht daarbij heeft.”​[151]​ Daarnaast krijgen de aankomende leerkrachten op deze manier vast een beeld van het werk van Theatergroep Wederzijds. ‘Ze [de studenten] zijn onze toekomstige afnemers, ze dienen op heldere, inspirerende wijze voorgelicht te worden.’​[152]​ Regelmatig geeft Theatergroep Wederzijds dan ook try-outs en laat ze zien wat voor materiaal ze heeft gemaakt en wat ze met een voorstelling doet. “In de hoop dat zoveel mogelijk docenten van de toekomst het belangrijk vinden theater op te nemen in hun lessen.”​[153]​  Ook de try-outs voor de Pabo’s worden gespeeld in de directe leefomgeving van de studenten, namelijk op de Pabo’s zelf.
	Daarnaast geeft Theatergroep Wederzijds op uitnodiging lezingen, workshops en neemt zij deel aan conferenties. Verder worden ook tijdschriften benaderd die zich op scholen richten, ‘zodat ook op die manier mensen uit het onderwijs geïnformeerd worden over Wederzijds en de publieksdienst.’​[154]​
3.3.6. SAMENWERKING MET DE BEMIDDELENDE INSTANTIES
	Theatergroep Wederzijds verkoopt opties aan de bemiddelende instanties en deze leggen dan het eerste contact met de scholen. De bemiddelaars zijn de sleutel tot de school.​[155]​  Ook voor de bemiddelende instanties worden in een vroeg stadium presentaties en try-outs van nieuwe voorstellingen georganiseerd om ze tijdig te kunnen informeren over de voorstellingen en het lesmateriaal.​[156]​ Nadat de scholen besloten hebben een voorstelling te gaan zien, neemt Theatergroep Wederzijds zelf contact op met de scholen en stuurt zij het materiaal op.
	Verder kan Theatergroep Wederzijds gebruik maken van de kennis van de bemiddelaars en kunnen de bemiddelaars betrokken worden bij de ontwikkeling en/of uitvoering van het lesmateriaal. Voor Theatergroep Wederzijds is het contact met de bemiddelaars erg belangrijk.
3.3.7. EDUCATIE EN MARKETING
De term publieksdienst die Theatergroep Wederzijds hanteert, zegt het eigenlijk al. Educatie en marketing zijn nauw met elkaar verweven in dit gezelschap. Dit blijkt ook uit de functies die Martien Langman en Clarinda Sinnige binnen het gezelschap vervullen. Naast hun educatieve taak zijn ze respectievelijk ook verantwoordelijk voor de publiciteit en de verkoop. De samenwerking tussen marketing en educaties is hiermee ook een feit. Martien Langman vindt dat dit ook wel prettig werkt. De voorinformatie die zij heeft over een voorstelling voor de educatie, kan ze ook voor de publiciteit gebruiken. Maar overlap in materiaal is er bij Theatergroep Wederzijds niet. Speellijsten staan niet in het educatieve materiaal vermeld en het educatiemateriaal is niet te vinden bij vrije voorstellingen. Bij de vrije voorstellingen zijn de ouders verantwoordelijk voor de voorbereiding en verwerking van de voorstelling bij de kinderen.​[157]​
	Met het educatieve materiaal probeert Theatergroep Wederzijds in eerste instantie om de kinderen zo goed mogelijk bij een voorstelling te begeleiden. Zodat ze zoveel mogelijk uit de voorstelling halen. “Met je materiaal hoop je op die manier wel dat de kinderen een goede theaterervaring hebben. Dat is natuurlijk goed voor later, maar dat is niet het doel, het is mooi meegenomen.”​[158]​ Het lange-termijntraject, kinderen nu met theater in aanraking laten komen, zodat ze later makkelijker gaan, is voor Theatergroep Wederzijds niet het hoofddoel van het gezelschap.





Theatergroep Max. in Delft is, in 2003, voortgekomen uit Theatergroep Maccus, die vijfentwintig jaar heeft bestaan. Theatergroep Max. maakt voorstellingen voor iedereen vanaf 4 jaar, onder de noemers XXS (4+), XS (6+), XM (8+), XL (10+) en XXL (12+). In 2003 nam Moniek Merkx het artistiek leiderschap van het gezelschap over en veranderde de naam van het gezelschap in Theatergroep Max. Moniek Merkx maakt over het algemeen montagevoorstellingen. Daarbij werkt zij veel samen met acteurs met een achtergrond in de mime. “Het past in mijn monterende stijl van theater maken. Ik wil als regisseur ‘monterend denken’ en grillige voorstellingen maken vol associaties.”​[160]​ 
Met Theatergroep Max. gaat Moniek Merkx verder op de lijn van Maccus (en Artemis, waar zij voorheen artistiek leider was) door een groot deel van de aandacht te richten op het ontwikkelen van voorstellingen voor grote zalen en speciale locaties.​[161]​ “Ik zoek wegen om de benauwenis in het jeugdtheater te doorbreken.”​[162]​ “Er is behoefte aan meer spektakel en magie, aan grotere verhalen en aan voorstellingen in grotere ruimtes en met grotere groepen acteurs. Max. wil graag het theaterbezoek voor kinderen intenser en spannender maken.”​[163]​ 
In het Max.lab, een soort van laboratorium, kan daarom met van alles en nog wat geëxperimenteerd worden, zonder dat het per se een langlopende voorstelling wordt. “Max. wil de mogelijkheid hebben onderdelen uit te proberen in het Max.lab, om acteurs te laten improviseren en een schrijver te inspireren, om een scène te spelen voor een klas en te laten zien hoe verhalen tot stand komen, om een vervolgverhaal te maken of gasten aan tafel uit te nodigen.”​[164]​ Naast grootse voorstellingen maakt Theatergroep Max. ook voorstellingen voor de kleine zaal. Deze voorstellingen zijn vaak gebaseerd op improvisatie en daarbij spelen muziek en beweging een belangrijke rol. Ook hiervoor is het Max.lab opgericht.
Voor Theatergroep Max. is theater er vooral “om te ontregelen en te verleiden, om sprookjes-, kampvuur- of nonsensverhalen te vertellen en om ploeterende, gevaarlijke, liefdevolle mensen te laten zien.”​[165]​ Hierbij hoeven de voorstellingen niet altijd over heel zware, maatschappelijke thema’s te gaan, maar kunnen ook lichtere thema’s worden aangesneden, waarbij de kijk van de kinderen op hun omgeving zou kunnen veranderen. Zoals bijvoorbeeld in ‘Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt’. “Een voorstelling die aandacht geeft aan het grote zogenaamde niets. Een voorstelling die onze voortdurende drang tot daden en actie relativeert en die ons liefde laat opbrengen voor details, traagheid en rust.”​[166]​
Maar ook voorstellingen die wel een zwaarder thema hebben, komen voor in het repertoire van Theatergroep Max. Zo maakte ze in het kader van het Cordoba-festival de voorstelling ‘Goud’. Deze voorstelling laat een harem zien door de ogen van een kind, in de stad Cordoba omstreeks het jaar 1000. In de voorstelling werden thema’s behandeld als uitgehuwelijkt worden en erewraak. 
De voorstellingen van Theatergroep Max. behandelen  dus onderwerpen die op verschillende manieren bij de leefwereld van de kinderen aansluiten, waarbij de ervaring van het naar het theater gaan centraal staat. Om deze ervaring optimaal te laten zijn, ontwikkelt Theatergroep Max. bij haar voorstellingen educatief materiaal.
3.4.2. EDUCATIE
	“Kunst gaat over ervaren, over onbegrijpelijke gebieden betreden, over spelen met werkelijkheden, over iets durven denken of voelen wat je normaal niet mag voelen of doen. Educatie zou het publiek kunnen helpen dit gebied te betreden.”​[167]​
Net als Theater Artemis kiest Theatergroep Max. er hierbij voor om de schoolvoorstellingen te spelen in het theater. Zij kiest hiervoor omdat het volgens het gezelschap de magie en de ervaring vergroot, doordat de kinderen ergens anders zijn en door hulpmiddelen als het licht, etc.​[168]​ Theatergroep Max. beschikt ook over een eigen theater waar klassen kunnen komen kijken.
Met het educatieve materiaal bij de voorstellingen wil Theatergroep Max. de kinderen die de voorstelling bezoeken, verleiden in een bepaalde stemming te komen, ze in een gevoel brengen dat aansluit bij de voorstelling. “Max. wil het liefst educatief materiaal aanbieden waarmee het publiek loskomt van het begrijpen, het erover nadenken. Onze voorstellingen zijn meestal gevoelig en associatief en we laten onze educatie daarop aansluiten.”​[169]​ Doel daarvan is dat het geheel van de voorstelling en de voorbereiding een ervaring is.
3.4.3. LESMATERIAAL
Dorien Folkers is samen met Marianne Peters verantwoordelijk voor de educatie bij Theatergroep Max. Marianne Peters is hierbij verantwoordelijk voor het uitvoerende werk en Dorien Folkers bedenkt het materiaal. Ook bij Theatergroep Max. gebeurt dat in overleg met de regisseur van een voorstelling. 
Met het educatieve materiaal bij de voorstellingen wil Theatergroep Max., zoals gezegd, de kinderen vast kietelen, ze in een bepaalde stemming brengen, zodat de ervaring bij het zien van de voorstelling intenser zal zijn. Op die manier wil Theatergroep Max. de kinderen iets meegeven, maar meer op gevoelsmatig niveau dan op cognitief niveau. Het lesmateriaal kan hierbij sterk uiteenlopen qua vorm, waarbij voor Dorien Folkers zoveel mogelijk probeert de kinderen actief bezig te laten zijn. Dit is echter niet altijd mogelijk. Een goed voorbeeld van een voorstelling waarbij de kinderen aan de hand van het educatieve materiaal in een bepaalde stemming werden gebracht en waarbij ze actief bezig waren, is de voorstelling ‘Goud’. Deze voorstelling ging onder andere over uitgehuwelijkt worden en bij iemand terecht komen waarvoor je helemaal niet zelf gekozen hebt. Bij deze voorstelling organiseerde Theatergroep Max. Vooraf een dansritueel, waarin de kinderen in andere, spaanse sferen, werden gebracht en uiteindelijk aan iemand werden gekoppeld waar ze gedurende de voorstelling naast zouden zitten. Ze ervoeren aan den lijve hoe het is om willekeurig aan iemand gekoppeld te worden. Door de kinderen op deze manier vertrouwd te maken met het thema van de voorstelling, wordt voor hen de voorstelling beter invoelbaar en zal de ervaring indringender zijn dan wanneer ze niet begeleid worden. Het voordeel van dit educatieve materiaal was, dat  Dorien Folkers de behandeling ervan in eigen hand had. Elke klas die naar de voorstelling kwam kijken had dan ook deelgenomen aan het ritueel. Wanneer het lesmateriaal wordt opgestuurd en in de klas door de leerkracht moet worden behandeld, blijft het altijd afwachten of dit gebeurt en ook of het goed gebeurt. In dit soort gevallen wordt met het lesmateriaal een lesbrief meegestuurd voor de leerkracht.
Dit was bijvoorbeeld het geval bij de voorstelling ‘Love’, waarbij een liefdeskrant was gemaakt, met daarin een liefdesalfabet. Bij deze krant hoorde een lesbrief voor de docent, waarin een aantal opdrachten werden beschreven. Net als bij de voorstelling lag de basis voor deze opdrachten in improvisatie. Zo kon de klas bijvoorbeeld zelf een liefdesalfabet maken of zelf liefdesverhalen bedenken en deze vervolgens opvoeren in de klas. Op deze manier werd met deze opdrachten zowel ingegaan op de manier waarop de voorstelling gemaakt was, als op het thema van de voorstelling, namelijk liefde in al zijn verschijningsvormen.
En bij de ‘Voorstelling waarin hopelijk niks gebeurt’ werd een handleiding gemaakt aan de hand waarvan kinderen op een andere, gedetailleerdere manier leerden kijken, zodat ze zich niet hoefden te vervelen tijdens de voorstelling. Met dit materiaal werden de kinderen voorbereid, op een voorstelling waarbij ze zich echt zouden vervelen, hiermee werden ze dus eigenlijk op het verkeerde been gezet, want dit zou natuurlijk nooit het geval zijn. Maar door het lesmateriaal leerden ze op een andere manier kijken, waardoor ze hopelijk meer uit de voorstelling zouden halen.
Naast educatief materiaal bij de voorstellingen maakt Theatergroep Max. ook projecten buiten de voorstellingen om, die zelfstandig inzetbaar zijn.​[170]​ Moniek Merkx heeft voor het Tweetaktfestival bijvoorbeeld ‘Lie or die’ ontwikkeld, een cursus over de kunst van het liegen. Ook dit gebeurde in samenwerking met acteurs. En voor de Uitmarkt werd een cursus ontwikkeld, waarin de kunst van het applaudiseren centraal stond. Daarnaast is Theatergroep Max. begonnen met het ontwikkelen van een website-applicatie, de Max.factory, over de kunst van het theater maken. In de Max.factory wordt in zes stappen uitgelegd hoe je een theatervoorstelling maakt. Verder worden tips gegeven over het bedenken van een idee, het schrijven van een tekst en het ontwerpen van een decor. Maar ook over muziek, geluid, kostuums en kantoor komen de kinderen van alles te weten.​[171]​ Kinderen kunnen hieraan zowel klassikaal als individueel werken.
Naast het educatieve materiaal voor basisscholen bij de voorstellingen en de zelfstandige projecten, organiseert Theatergroep Max. op aanvraag ook nagesprekken en workshops.​[172]​ 
3.4.4. SAMENWERKING MET BASISSCHOLEN
	Theatergroep Max. maakt dus voorstellingen naar eigen idee. Het initiatief binnen de samenwerking met de scholen ligt dan ook bij het gezelschap. Daar komt nog bij dat het contact met de scholen altijd wordt gelegd via de bemiddelende instanties. Op dit moment merkt Dorien Folkers ook nog geen verandering in deze werkwijze van de kant van de scholen. Zelf gaat zij gewoon op de oude voet verder met het verzinnen en maken van het educatieve materiaal. Toch zou ook Dorien Folkers graag meer direct contact hebben met de leerkrachten, om hen op die manier beter te kunnen informeren over de voorstellingen en het materiaal van Theatergroep Max. Ook zij merkt namelijk dat de leerkrachten vaak erg conservatief, weinig avontuurlijk en ook erg beschermend tegenover hun leerlingen zijn. 
Een goed voorbeeld hiervan is de middag die De Krakeling elk jaar organiseert en waarbij onderwijzers vast wat van het aanbod van dat seizoen kunnen zien en daaruit kunnen kiezen. Een islamitische school had naar aanleiding van die middag de voorstelling ‘Goud’ gekocht, nadat ze het dansritueel hadden gezien in de Krakeling. Op de dag dat ze de voorstelling kwamen bezoeken vertelde de leerkracht van die school, dat de meisjes wel mee mochten doen met de dans van de meisjes, maar dat ze niet samen met de jongens mochten dansen. Na het instuderen van het ritueel, vertelde Dorien Folkers dan ook, dat de meisjes van die school in de zaal mochten gaan kijken. Deze meisjes werden toen echter kwaad, omdat ze ook mee wilden doen aan het optreden. Uiteindelijk is toen besloten dat de meisjes die wel mee wilden doen dit mochten en dat de rest in de zaal kon gaan zitten.​[173]​ Het feit dat volwassen vaak veel behoudender zijn dan de kinderen is iets dat vaak voorkomt in het jeugdtheater. Een ander probleem is dat docenten vaak in gaan op het goed of fout en of de kinderen het begrepen hebben. Dit is echter niet wat Theatergroep Max. met haar voorstellingen voor ogen heeft. Zij maakt voorstellingen die zich richten op het associatieve en belevende aspect in de hoop dat kinderen, maar ook volwassenen, een intense theatrale ervaring mee maken.
De docent inhoudelijk inspraak geven in het educatieve materiaal is volgens Dorien Folkers dus moeilijk. Docenten moeten eerst zelf nog meer opgeleid en ingeleid worden in de wereld van het theater maken. Wel organiseert Theatergroep Max. try-outs waarbij verschillende klassen mogen komen kijken. Na afloop van de voorstelling vindt dan een nagesprek plaats met de regisseur en kunnen de kinderen aangeven wat ze leuk of juist niet leuk vonden. Deze op- en aanmerkingen kunnen dan nog meegenomen worden voor de première. Op die manier hebben de kinderen wel een soort inspraak op de voorstelling. 
3.4.5. SAMENWERKING MET PABO’S
Theatergroep Max. heeft in samenwerking met ‘Het Kunstgebouw’,  bemiddelaar voor scholen in de provincie Zuid-Holland, een driejarig programma uitgevoerd voor de Pabo’s in Oegstgeest en Den Haag.​[174]​ Dit project met de Pabo’s hield in dat studenten van die Pabo’s naar alle voorstellingen van Theatergroep Max. kwamen kijken. Na afloop van de voorstelling organiseerde Theatergroep Max. dan nagesprekken met de studenten. Deze gingen bijvoorbeeld over de vraag: hoe kijk je en hoe kun je dat in de klas weer verder behandelen? Maar ook: gaat het er om of de kinderen het hebben begrepen, of dat ze kunnen vertellen wat ze wel of niet mooi hebben Dit programma is echter na drie jaar door de Pabo’s afgebroken.
3.4.6. SAMENWERKING MET DE BEMIDDELENDE INSTANTIES
Het contact met de scholen gaat ook bij Theatergroep Max. altijd via de bemiddelingsbureaus, die het materiaal toegestuurd krijgen. Vervolgens worden de voorstellingen aan de scholen verkocht en komen de scholen naar de voorstelling. Dorien Folkers heeft geen zicht op wat de scholen met het materiaal doen dat ze toegestuurd krijgen. Hier zou ze wel meer inzicht in willen hebben. 
Aan de andere kant is het voor de bemiddelingsbureaus ook niet altijd duidelijk wat voor voorstelling ze verkopen aan de scholen. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat de voorstellingen nog gemaakt moeten worden als ze worden aangeboden. Ook heeft Theatergroep Max. ooit een studiedag georganiseerd voor Het Kunstgebouw. Hierin wilde Theatergroep Max. het hebben over de criteria die Het Kunstgebouw had voor het aannemen van een voorstelling. Als voorbeeld daarbij diende de voorstelling ‘Love’. Op dat moment had zij ‘Love’ al aangenomen, maar er werden wel verschillende criteria genoemd, waarvan Theatergroep Max. wist dat ‘Love’ daaraan niet zou voldoen. Het Kunstgebouw had deze voorstelling al verkocht aan gereformeerde scholen die de voorstelling waarschijnlijk niet kunnen waarderen.​[175]​ Hoewel het vaak zowel voor scholen als voor gezelschappen handig is om via een bemiddelingsbureau te werken, blijkt dus dat het contact met deze bemiddelingsbureaus zeer belangrijk is. Wanneer een bemiddelaar niet goed op de hoogte is van de voorstellingen die deze verkoopt, kunnen er zeer grote misverstanden ontstaan.
3.4.7. EDUCATIE EN MARKETING
Bij Theatergroep Max. is er ook sprake van een samenwerking tussen educatie en marketing in die zin dat het educatieve materiaal dat een voorstelling wordt gemaakt, ook bij de vrije voorstellingen wordt gebruikt. Onder andere bij de ‘Voorstelling waarin hopelijk niks gebeurt’ was dit het geval. De functies educatie en marketing zijn echter wel gescheiden en worden door verschillende personen vervuld.
Verder merkt Dorien Folkers dat het educatieve materiaal bij een voorstelling een reden voor een school kan worden om een voorstelling te boeken. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het dansritueel bij de voorstelling ‘Goud’ . Sommige scholen wilden de voorstelling wel kopen, maar alleen samen met het ritueel. In die zin zou gezegd kunnen worden dat het educatiemateriaal dan een vorm van marketing is geworden. Dit is echter niet de opzet van Theatergroep Max.
	Daarnaast heeft Theatergroep Max. het project Max.kids georganiseerd. In dit project werkte het gezelschap een najaar samen met een aantal kinderen. Hierbij werd gekeken naar wat kinderen nu eigenlijk wilden. Op die manier wilde Theatergroep Max. een band met die kinderen opbouwen, zodat ze vaker naar voorstellingen zouden komen.​[176]​
	De tekst van ‘De verschrikkelijke stiefmoedershow’ heeft Moniek Merkx geschreven naar aanleiding van verhalen van kinderen en volwassenen op dit gebied. Deze verhalen werden geschreven op verzoek van Theatergroep Max. Volgens Dorien Folkers is dit een vorm van zowel educatie als van marketing. Aan de ene kant leren de mensen op een andere manier naar theater te kijken, wanneer ze zelf geschreven hebben, aan de andere kant is het ook een manier om een band met het publiek op te bouwen. Ook bij Theatergroep Max. blijkt dus weer dat hoewel ze zelf niet erg bezig is met educatie als marketing, deze twee aspecten ook hier heel erg dicht bij elkaar liggen.


3.5. THEATER DE CITADEL
3.5.1. ALGEMEEN
Theater De Citadel in Groningen maakt sinds 1992 voorstellingen voor kinderen van de basisschool. Theater De Citadel kiest ervoor om deze voorstellingen te spelen op scholen, in speel-  of gymlokaal. Soms ook worden voorstellingen gespeeld op speciale locaties, waar de scholen dan naar toe reizen. De artistieke leider van het gezelschap is Rob Bakker. Hij kiest voor deze vorm van theater maken omdat hij zoveel mogelijk kinderen met theater in aanraking wil brengen. Niet alleen de kinderen van hoogopgeleide ouders. “Doordat wij geconcentreerd werken in onze regio, komen kinderen in hun schoolcarrière in aanraking met een hoeveelheid aan theaterstijlen.”​[177]​ Op die manier wil Theater De Citadel kinderen leren van theater te houden. Het liefst zou Theater De Citadel zien dat ieder kind vanaf 4 jaar elk jaar een theatervoorstelling zag, zodat het aan het eind van zijn basisschoolloopbaan van ieder genre wat gezien heeft.​[178]​
Voor Theater De Citadel moet theater “altijd te duiden zijn, niet herkenbaar, maar wel te begrijpen.”​[179]​ Volgens Theater De Citadel werkt dit voor kinderen anders dan voor volwassenen. Kinderen zijn nog niet in staat om hetgeen ze zien te vergelijken met hun eigen ervaring en kennis. Voor hen is het getoonde dan ook veel meer een waarheid. “Het betekent dat we in het jeugdtheater alleen kunnen verwijzen naar een hele elementaire, sociale werkelijkheid (gezinssituatie, vriendschap, etc.) en dat andere thema’s of vormen gezien zullen worden als een mogelijke realiteit.”​[180]​ Daarom moeten kinderen heel serieus genomen worden als publiek. Theater De Citadel verdiept zich hierbij in de ontwikkeling en leefwereld van de kinderen voor wie ze de voorstelling maken en probeert op die manier zo goed mogelijk bij de beleving van de kinderen aan te sluiten.
Het gezelschap maakte bijvoorbeeld voorstelling ‘Ga mee naar Groenland’, over twee kinderen die heel verschillend zijn. “Over hoe je steeds maar weer moet onderhandelen en hoe je iedere keer nieuwe afspraken moet maken. Over het ontwikkelen van je identiteit, hoe groot of klein je ook bent.”​[181]​ Deze voorstelling was bedoeld voor kinderen van groep één tot en met vier van de basisschool. Deze kinderen zijn voortdurend bezig en worden continu geconfronteerd met dit thema.
Toch wil het aansluiten bij de leefwereld van de kinderen niet zeggen dat er geen grotere, moeilijker thema’s behandeld kunnen worden. Het gezelschap maakte voor de bovenbouw van de basisschool bijvoorbeeld de voorstelling ‘Het goud van Winschoten’. Een voorstelling over de joodse gemeenschap in Winschoten omstreeks 1935. In de voorstelling kwamen een jongen en een meisje van nu, via een kast, terecht in het verleden, in de joodse gemeenschap. De voorstelling liet vervolgens de verschillen zien tussen het leven en de opvattingen van toen en nu. Daarbij kwam ook het tragisch lot van de joden in de Tweede Wereldoorlog aan bod, hoewel dit niet direct getoond werd. Door deze voorstelling werd de kinderen over dit verleden verteld en werden zij gewaarschuwd voor wat er kan gebeuren als een minderheid uitgestoten wordt. Door de vergelijking tussen toen en nu werd het thema van de voorstelling goed invoelbaar voor de kinderen die de voorstelling bezochten. Op die manier kan een zwaar thema als dit toch goed begrijpelijk worden gemaakt voor kinderen. Om dit nog extra te versterken maakt ook Theater De Citadel bij haar voorstellingen begeleidend materiaal.
3.5.2. EDUCATIE
Zoals gezegd moet theater voor Theater De Citadel altijd te duiden zijn. Daarnaast staat bij het gezelschap centraal dat het  kinderen wil confronteren met  schoonheid. ”Juist in deze tijd. Juist in deze wereld. Theater De Citadel wil kinderen en jongeren leren theater te lezen, van theater te houden, het inzicht te geven in theater zodat ze stijlen en genres leren onderscheiden.”​[182]​ 
Daarbij kiest ook Theater De Citadel ervoor om naar de kinderen toe te gaan. En speelt het zijn schoolvoorstellingen op de scholen zelf. Aan de ene kant om niet alleen de kinderen van hoogopgeleide ouders te bereiken, maar ook omdat de afstanden in het noorden van het land veel groter zijn dan in de rest van het land. Scholen zouden anders vaak niet eens in staat zijn om een voorstelling te bezoeken. Wanneer Theater De Citadel voorstellingen op locatie maakt, zoals ‘Het goud van Winschoten’ in de Phaff-fabriek in Winschoten en ‘Twee Prinsen’ in de Hortus in Haren, regelt zij zelf het vervoer voor de scholen naar de voorstellingslocatie.
Om de kinderen te helpen bij hun theaterervaring maakt Theater De Citadel bij vrijwel al zijn voorstellingen begeleidend materiaal. Het doel van dit materiaal bij de voorstelling is om de kinderen te helpen bij hun kijkervaring, om ze een open kijkhouding mee te geven.​[183]​ Omdat elke voorstelling anders is, heeft ook elk educatief project een heel eigen vorm, afhankelijk van de voorstelling. Vaak worden hierbij andere kunstdisciplines aangesproken. Met de projecten probeert Theater De Citadel “de kinderen op weg te helpen om hetgeen ze zien enigszins te duiden. Dat maakt hun beleving van de voorstelling intenser. […] Educatieve projecten zorgen voor een verdieping van een thema zonder belerend te zijn.” ​[184]​
Daarnaast werkt ook Theater De Citadel nauw samen met een aantal Pabo’s in het Noorden van het land. Later in dit hoofdstuk wordt daar dieper op in gegaan.
3.5.3. LESMATERIAAL
	Willemijn Barelds is de educatief medewerkster van Theater De Citadel. Zij bedenkt het educatieve materiaal bij de voorstellingen. Dit doet ze in overleg met de regisseur of dramaturg bij een productie. “Van hen moet ik heel goed weten waar de kern van het stuk zit. Ik vind het ook leuk om daar zelf achter te komen, maar je moet het wel heel goed controleren.”​[185]​ Ze is dan ook regelmatig aanwezig bij de repetities en vormt daar haar plan.
Elk educatief project heeft een heel eigen vorm, afhankelijk van de voorstelling. Vaak worden hierbij andere kunstdisciplines aangesproken. Het lesmateriaal bestaat over het algemeen uit een boekje voor de docent met daarin lessuggesties. Daarnaast bestaat het materiaal uit iets tastbaars, waarmee in de klas gewerkt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld een spel zijn, iets wat ze zelf moeten maken of een object dat in de klas wordt geplaatst en dat te maken heeft met de voorstelling. Daarbij zijn de leerlingen vaak actief en creatief bezig. Bij de voorstelling ‘Twee prinsen’ kregen de klassen bijvoorbeeld een box met daarin voorwerpen uit de voorstelling. De voorstelling ging over culturele identiteit. De voorwerpen in de box hadden iets met de voorstelling te maken. Op die manier werden de kinderen ingeleid in de voorstelling. Daarnaast moesten ze bij het voorstellingsbezoek de box weer inleveren. In het boekje met lessuggesties stond beschreven hoe ze dit moesten doen. Er werd in vier delen een project omschreven, waarbij de kinderen op zoek gingen naar hun eigen en andermans cultuur.​[186]​ Op die manier werd het thema van de voorstelling gerelateerd aan hun eigen leefwereld. Alle boxen van alle klassen die de voorstelling bezochten werden opgehangen in de loods waar de voorstelling werd gespeeld. Op die manier ontstond om de voorstelling een expositie, waar de kinderen doorheen konden lopen.
Het educatieve materiaal is over het algemeen zeer uitgebreid, maar neemt niet in alle gevallen zoveel lestijd in beslag als het hierboven beschreven project. Het boekje voor de docenten bestaat uit lessuggesties. De docenten moeten dus niets en kunnen zelf bepalen hoeveel tijd ze in een project willen steken. Het materiaal is vooral bedoeld om de kinderen vast in te leiden in het thema van de voorstelling en ze op die manier een open kijkhouding mee te geven.
Na afloop van de voorstelling organiseert Theater De Citadel ook wel nagesprekken. Hoewel de voorstellingen die het gezelschap maakt vaak niet moeilijk te begrijpen zijn, gaan ze vaak wel over grote thema’s. Zo maakte het de voorstelling ‘Mijn moeder, mijn zusje en de gaai’ naar een waar gebeurd verhaal over een jongen die leefde in de tijd van Napoleon en zijn familie heeft uitgemoord. Hierover is een rechtszaak geweest en de gegevens over deze rechtszaak, zijn bewerkt tot een voorstelling voor kinderen. Bij deze voorstelling is de kinderen eerst uitgelegd in hoe ze naar zo’n voorstelling kunnen kijken en hoe ze kunnen zien dat het niet echt is maar theater.​[187]​ Maar omdat het toch best een heftige voorstelling was, wilde Theater De Citadel de kinderen een mogelijkheid bieden om na de voorstelling ook nog iets met hun ervaring te doen. “Toen heb ik een groep beeldend kunstenaars gevonden en hen gevraagd of zij met elkaar en met mij een programma wilde maken, een beeldend programma.”​[188]​ Met elkaar hebben ze toen een ‘verwerkingsles’ gemaakt, waarbij de kinderen zelf konden kiezen of ze op de inhoud van de voorstelling in wilden gaan of liever niet. Op die manier bestond er na de voorstelling een mogelijkheid voor de kinderen om hun ervaring een plekje te geven, zonder therapeutisch te zijn. Deze samenwerking met de beeldend kunstenaars is gebaseerd “op de gedachte dat je bij bepaalde voorstellingen artistiek meer bereikt als je nadien met de kinderen doorwerkt met beeldend kunstenaars.”​[189]​ 
Theater De Citadel gaat in zijn lesmateriaal vooral in op de inhoud van de voorstelling. De kinderen worden gestimuleerd om met het thema van de voorstelling bezig te zijn. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van andere kunstdisciplines. In het lesmateriaal wordt de voorstelling ook gekoppeld aan de leefwereld van de kinderen die de voorstelling zien. Dit gebeurde ook bij de voorstelling ‘Het goud van Winschoten’.  In het lesmateriaal bij deze voorstelling ging de leerkracht met zijn leerlingen een oude joodse traditie, die in de voorstelling een rol speelde, vertalen naar een hedendaags ritueel dat iets zei over  de wijze waarop we nu tegen onze wereld aankijken.​[190]​ He belangrijkste doel dat Theater De Citadel met het lesmateriaal wil bereiken is de kinderen een open kijkhouding mee te geven, zodat ze meer uit de voorstelling zullen halen.
3.5.4. SAMENWERKING MET BASISSCHOLEN
De belangrijkste opdracht voor de Theater De Citadel is “het brengen van theatervoorstellingen naar de scholen in de noordelijk provincies.”​[191]​ Daarbij ligt het initiatief voor de voorstellingen bij het gezelschap, maar de communicatie met de leerkrachten is wel zeer belangrijk voor het gezelschap. “Daar ligt een belangrijk deel van de legitimatie van ons bestaan: rechtstreeks communiceren met de mensen die dag in dag uit voor de klas staan.”​[192]​ Uiteindelijk zijn het ook de leerkrachten die het cultuurbeleid voor de school moeten  samenstellen. Hier ligt ook de belangrijkste verandering die het gezelschap tot nu toe heeft gemerkt met betrekking tot de huidige Cultuurnota van de rijksoverheid. Nu de verantwoordelijkheid veel meer bij de scholen is komen te liggen, merkt het gezelschap dat de scholen veel meer overtuigd moeten worden bij het aankopen van een voorstelling, omdat zij ook moeten verantwoorden waarom ze een bepaalde voorstelling aankopen. Toch is het niet de bedoeling dat de scholen gaan bepalen wat Theater De Citadel moet gaan spelen. Volgens Willemijn Barelds zou dit afbreuk doen aan de artistieke basis van een gezelschap.​[193]​
Doordat Theater De Citadel één van de weinige gezelschappen in Nederland is die niet via bemiddelingsbureaus werkt, heeft het automatisch al veel meer persoonlijk contact met de scholen dan de andere gezelschappen. Om de communicatie tussen het gezelschap en de scholen verder te bevorderen is Theater De Citadel begonnen met het project ‘De Opkamer’. ‘Met ‘De Opkamer’ willen we het voortouw nemen om, vanuit ons vakgebied, onderwijzers te coachen in het kijken naar theater en in hun beslissingen over programmering van theater in hun school.’​[194]​ Volgens Theater De Citadel kunnen onderwijzers wel hulp gebruiken bij het kiezen van voorstelling uit het overweldigende aanbod. Aan de andere kant heeft Theater De Citadel ‘veel aan de gesprekken met onderwijzers om meer zicht te krijgen op alle overwegingen die bij de programmering van voorstellingen een rol spelen.’​[195]​
Het uiteindelijke doel is dat scholen een goed afgewogen keuze (kunnen) maken als het gaat om de programmering van theater binnen hun school. ‘Niet vanuit het platte volkswoord ‘u vraagt wij draaien’, wel vanuit het ideaal: jullie verlangens, dromen en nachtmerries zijn voor ons het begin van een zoektocht; ons theaterlaboratorium is een ruimte die we met jullie delen’, aldus Rob Bakker.​[196]​
Wanneer een school besloten heeft een voorstelling te gaan bezoeken, vindt Theater De Citadel het ook belangrijk om de leerkrachten vooraf zo goed mogelijk in te lichten, zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn om hun leerlingen te begeleiden bij de theaterervaring. Hiertoe heeft Theater De Citadel een cd-rom gemaakt met daarop informatie over het gezelschap, maar ook een Vijf-Stappenplan, waarin aan leraren wordt uitgelegd hoe zij de kinderen het best kunnen voorbereiden op de voorstelling.
Daarnaast nodigt Willemijn Barelds leerkrachten ook vaak uit om het educatieve materiaal op te komen halen bij het gezelschap. Theater De Citadel kiest dan een aantal plaatsen, een aantal gemeenten. Voor de scholen die in deze gemeenten liggen gaat ze de voorstelling spelen. Dit omdat het onmogelijk is om voor alle scholen in hun bestand te spelen. De leerkrachten van die scholen worden dan uitgenodigd om het educatieve materiaal op te komen halen. Wanneer Theater De Citadel dit doet, zorgt het er ook voor dat er een noodzaak is om het materiaal op te halen, bijvoorbeeld doordat het materiaal niet op te sturen is of door de bijeenkomst die het gezelschap eromheen verzorgt.​[197]​ Meestal heeft het dan tien tot vijftien docenten bij elkaar. Aan hen wordt dan het gebruik van het educatieve materiaal uitgelegd en uiteengezet dat het valt of staat met de manier waarop zij het aan de klas presenteren. Willemijn Barelds merkt dat docenten zo’n bijeenkomst erg op prijs stellen.
	Verder gaat Willemijn Barelds ook zelf naar scholen toe met het educatieve materiaal. Theater De Citadel weet op deze manier zeker dat zijn educatieve materiaal (goed) gebruikt wordt. Willemijn Barelds formuleert dit als een soort trapje. “Als je wilt dat er niets met je materiaal gebeurt, moet je het opsturen. Als je de kans wilt vergroten dat er iets mee gedaan wordt, dan moet je het brengen en afgeven en als je echt wilt dat er iets mee gebeurt dan moet je het zelf doen.”​[198]​ Aan de andere kant is het ook goed voor de promotie van het gezelschap om zelf naar de scholen toe te gaan, maar daarover later in dit hoofdstuk meer.
3.5.5. SAMENWERKING MET PABO’S
Theater De Citadel is verder bezig om met de Pabo’s in Groningen, Assen en Emmen een samenwerkingsverband op te richten. Dit zou dan inhouden dat Theater De Citadel binnen het vak cultuureducatie, les gaat geven over theatereducatie. Willemijn Barelds is hier nu twee jaar bezig om het samenwerkingsverband met de Pabo’s van de grond te krijgen. Het kost echter erg veel tijd om dit er bij de Pabo’s door te krijgen. Er wordt al wel het een en ander aan gedaan, maar er bestaat nog geen vast programma. Het uiteindelijke doel is om binnen de specialisatie cultuureducatie, in het derde en vierde jaar theatereducatie terug te laten komen.
	Daarnaast komen studenten van de Pabo’s ook naar voorstellingen kijken van Theater De Citadel, maar ook hierin zit geen vast systeem. Het liefst zou Willemijn Barelds dit systematisch georganiseerd willen, maar dat krijgt ze er bij de Pabo’s niet door. Studenten komen mee met hun stagescholen die een voorstelling van Theater De Citadel bezoeken. “Het liefst  zou ik willen dat ze in het derde en vierde jaar les krijgen en dat ze dan ook komen kijken, maar dan loop ik tegen allerlei organisatorische dingen aan.”​[199]​
3.5.6. SAMENWERKING MET DE BEMIDDELENDE INSTANTIES
Zoals gezegd zit Theater De Citadel wat betreft de bemiddelende instanties in een bijzondere positie binnen Nederland. In Groningen zijn deze namelijk weggevallen. De provincie Groningen vormde een pilot om deze twee, drie jaar geleden helemaal te laten vervallen.​[200]​  Theater De Citadel is dan ook zelf geheel verantwoordelijk voor de verkoop van zijn voorstellingen. Met het bemiddelingsbureau in Drenthe werkt het gezelschap soms wel samen. Het bureau zorgt dan voor contacten met scholen. Het nodigt Theater De Citadel dan uit op een bijeenkomst die ze hebben georganiseerd, zodat het gezelschap daar hun materiaal aan kan bieden. In de toekomst zal hierin echter wel verandering komen. “We kunnen en mogen niet meer van de kunstencentra verwachten dat zij onze voorstellingen naar de scholen bemiddelen. Aangezet door de provinciale overheden moeten scholen zelf hun afwegingen maken en daarvoor moeten ze goed worden geïnformeerd.”​[201]​ Hierdoor zal voor het gezelschap het directe contact met de scholen nog belangrijker worden. 
3.5.7. EDUCATIE EN MARKETING
Bij Theater De Citadel is Willemijn Barelds zowel verantwoordelijk voor de educatie als voor de marketing. Ze heeft dan ook een uitgesproken mening over educatie als onderdeel van marketing. Volgens Willemijn Barelds is er een duidelijk overlap bij deze twee gebieden. Dit kan in het materiaal voor de scholen zijn, wanneer het lesmateriaal bestaat uit een combinatie van educatief en publiciteitsmateriaal. Maar ook in de andere activiteiten die het gezelschap organiseert voor de scholen.
Zoals gezegd hecht Theater De Citadel veel waarde aan het directe contact met de scholen. Volgens Willemijn Barelds komt dit ook de promotie van het gezelschap ten goede. De scholen zien dan het gezicht achter het gezelschap, waardoor ze een betere band met het gezelschap krijgen. Wanneer het contact zou gaan via een bemiddelingsbureau, bestaat de kans dat men dit bureau gaat vereenzelvigen met het gezelschap. Willemijn Barelds heeft ooit lesgegeven op een school die hun voorstelling had gekocht via een bemiddelingsbureau. Na afloop kreeg Barelds evaluatieformulieren terug, waarin stond geschreven dat men erg had genoten van de les van die mevrouw van het bemiddelingsbureau.​[202]​ Wanneer een school dus een voorstelling koopt van het bemiddelingsbureau, maakt het niet uit van welk gezelschap deze is, het bemiddelingsbureau staat dan garant voor de kwaliteit. Wanneer het contact tussen gezelschap en school rechtstreeks verloopt, is het het gezelschap dat garant staat voor de kwaliteit van de voorstelling. Bij een goede ervaring met het gezelschap zal men dus eerder weer terug komen bij dit gezelschap. 
Ook om die reden vindt Willemijn Barelds het belangrijk om met het educatieve materiaal zelf bij de scholen langs te gaan en het daar zelf toe te passen. Dit is niet alleen omdat ze dan zeker weet dat het materiaal goed terecht komt en goed gebruikt wordt, maar ook omdat op die manier het contact met de scholen wordt versterkt. Want ook op deze manier leren de scholen een gezicht achter het gezelschap kennen.
Daarnaast heeft het gezelschap ook gemerkt dat het educatieve materiaal op zich doorslaggevend kan zijn voor een school bij de aankoop van een voorstelling. Bijvoorbeeld bij de voorstelling ‘Mijn moeder, mijn zusje en de gaai’. Bij deze voorstelling bleek dat “de uitgebreide educatieve begeleiding, zowel voor als na de voorstelling, voor veel scholen een belangrijke factor vormde om in dit project te stappen…”​[203]​  Promotie is echter een bijeffect dat het lesmateriaal kan hebben en is in eerste instantie zeker niet het doel bij Theater De Citadel. Om te voorkomen dat het lesmateriaal wel op de eerste plaats promotiemateriaal wordt, wordt voor elke voorstelling eerst gekeken of het wel nodig is dat er educatief materiaal bij word gemaakt. Wanneer dit inhoudelijk niet nodig is, wordt het materiaal een marketingdoel, aldus Willemijn Barelds.​[204]​
En ook in de samenwerking met de Pabo’s gaat een marketingdoel schuil. Het gaat dan in eerste instantie om promotie voor theater in het algemeen. Men hoopt dat door de samenwerking de toekomstige leerkrachten ook in aanraking komen met Theater De Citadel, waardoor ze later, als ze zijn afgestudeerd, misschien ook weer met hun klas naar een voorstelling van dit gezelschap zullen komen kijken.
Tot slot moet nog een project genoemd worden dat het gezelschap heeft uitgevoerd waarin educatie en marketing aan elkaar werden gekoppeld. Rosmarijn Kok, die nu sinds anderhalf jaar werkzaam is bij het gezelschap, heeft voor haar stage twee jaar geleden, dit project uitgevoerd. Ze heeft een videoproject gemaakt bij een voorstelling die inging op de inhoud en het thema van die voorstelling. Vervolgens heeft ze daarmee de scholen bezocht, los van de vraag of deze de voorstelling ook zouden bezoeken.  Daarna heeft ze gekeken hoeveel van die jongeren die aan het project hadden meegedaan, ook daadwerkelijk naar de voorstelling waren gekomen. Dit waren er redelijk veel. Volgens Willemijn Barelds kun je stellen dat wanneer je jongeren inhoudelijk bij een voorstelling betrekt, de kans groot is dat ze ook daadwerkelijk naar de voorstelling komen. Voor haar geldt dan ook dat marketing niet per se educatie is, maar dat educatie wel altijd een vorm van marketing is.​[205]​ Hoewel dit een project was voor de middelbare school en de leerlingen dus zonder ouders of leerkrachten kunnen besluiten een voorstelling te bezoeken, in tegenstelling tot de leerlingen op de basisschool, is dit in mijn ogen wel een geldige conclusie. Ook uit de theorie is al gebleken dat educatie inderdaad een onderdeel is van marketing.
In het volgende hoofdstuk zal de koppeling tussen de gezelschappen en de theorie uitgewerkt worden en zullen de gezelschappen met elkaar vergeleken worden.


4. VERGELIJKING VAN DE GEZELSCHAPPEN

Voor elk van de gezelschappen geldt dat ze met hun voorstellingen de kinderen een andere kijk op hun leefwereld willen bieden. Dit doen ze door met hun voorstellingen aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Dit houdt echter niet per se in dat er voor makkelijke onderwerpen wordt gekozen. Theatergroep Wederzijds, bijvoorbeeld, kiest voor haar voorstellingen over het algemeen maatschappelijk geëngageerde onderwerpen en plaatst die in het perspectief van het kind. Maar of een voorstelling nu een makkelijk of een moeilijk onderwerp behandeld, overal staat de theaterervaring centraal.
Om die theaterervaring zo optimaal te maken, kiezen Theater Artemis en Theatergroep Max. ervoor om hun schoolvoorstellingen te spelen in het theater. Naar hun mening vergroot dit de magie en de ervaring van de voorstelling doordat de toeschouwers echt in het theater zijn, met het licht en het podium, etc. erbij. Ik sluit me hier volledig bij aan. In mijn ogen zal de ervaring intenser zijn, wanneer ook echt naar het theater wordt gegaan. Toch kan ik me ook heel goed voorstellen dat Theatergroep Wederzijds en Theater De Citadel ervoor kiezen om op de scholen zelf te spelen, omdat ze op die manier meer kinderen kunnen bereiken. Voor Theatergroep Wederzijds komt daar nog  bij dat ze vindt dat de magie juist groter is wanneer ook in de leefomgeving van het publiek wordt gespeeld. Op die manier laat ze zien dat theater overal kan en zeker niet alleen voor de hoogopgeleide mensen is.
Om deze ervaring nog verder uit te breiden maken de gezelschappen bij hun voorstellingen educatief materiaal. Het is niet zozeer bedoeld om iets te leren, maar vooral om de kinderen alvast na te laten denken over het onderwerp van de voorstelling. Op die manier kunnen ze tijdens het voorstellingsbezoek meer uit de voorstelling halen en zal hun ervaring groter zijn. Tijdens de behandeling van het lesmateriaal zijn de kinderen vaak actief bezig, met het spelen van scènes of maken van tekeningen of andere zaken. Daarnaast zijn ze ook al reflectief bezig doordat ze voorafgaande aan de voorstelling worden gestimuleerd na te denken over het onderwerp. Maar ook na de voorstelling, meestal in de vorm van nagesprekken, zijn de kinderen reflectief bezig. Vooral Theatergroep Wederzijds, met haar vaak moeilijke onderwerpen is heel erg gericht op de verwerking na de voorstelling. Dit helpt de kinderen om hetgeen ze gezien hebben een plaat te geven en draagt op die manier ook bij aan het verdiepen van de theaterervaring.
Verder geldt in de samenwerking met de basisscholen voor elk van de gezelschappen dat het initiatief voor de voorstellingen en het educatieve materiaal bij de gezelschappen ligt. Voor elk van hen geldt dat ze in eerste instantie een theatergezelschap zijn, een artistieke instelling en geen educatief instituut.  Wanneer de scholen de vraag zouden gaan bepalen zou dit volgens de gezelschappen afbreuk doen aan hun artistieke kwaliteit. Op dit gebied functioneren de gezelschappen dus volgens het eerste scenario uit het rappor Hart(d) voor cultuur, namelijk Komen & Gaan. In dit scenario kiezen de scholen uit het aanbod dat de gezelschappen leveren. De gezelschappen maken voorstellingen en educatief materiaal naar eigen inzicht en aan de hand van de eigen kennis over de doelgroep.
Een ander kenmerk van dit scenario is dat de scholen hulp nodig hebben om meer kennis te verwerven over cultuureducatie, zodat ze daarna in staat zullen zijn een goed onderbouwde vraag te stellen. Die hulp komt dan vooral van de bemiddelende instanties. In het kader van deze scriptie, waarin de nadruk ligt op de gezelschappen, kan ik niet zeggen hoe de samenwerking tussen de scholen en de bemiddelende instanties op dit moment verloopt. Wel kan gezegd worden dat de samenwerking tussen de gezelschappen en de bemiddelende instanties over het algemeen inhoudt dat de instanties voor de gezelschappen de verkoop naar de scholen doen. Daardoor was er in het verleden weinig direct contact tussen de gezelschappen en de scholen. Voor Theater De Citadel geldt dit niet, doordat in Groningen, bij wijze van een proef de bemiddelende instanties zijn geschrapt. Zij hebben dus al heel veel direct contact met de scholen.
De andere gezelschappen zoeken echter ook steeds meer het directe contact op met de scholen.  Ze merken dat er op de scholen niet genoeg expertise over theater is en dat dit de scholen ervan weerhoudt om voorstellingen te bezoeken. Door het organiseren van bijeenkomsten en openbare repetities voor docenten proberen ze hen meer kennis bij te brengen over theater en ze er op die manier ook meer bij te betrekken. Door middel van dit contact  proberen de gezelschappen ook een goede band op te bouwen met de scholen, zodat ze vaker voorstellingen zullen bezoeken.
	Daarnaast werken ook alle vier de gezelschappen samen met Pabo’s bij hen in de buurt. Dit komt over het algemeen neer op het organiseren van openbare repetities, voorstellingsbezoeken, workshops en discussies. Theater Artemis en Theater De Citadel zijn verder nog bezig om op een aantal Pabo’s theatereducatie als een vak geïntegreerd te krijgen in het programma van de Pabo’s. Ook Theatergroep Max. was bezig met een inhoudelijk project op de Pabo’s. Dit is echter door de laatste na drie jaar stopgezet.
	Elk van de gezelschappen probeert dus te zorgen dat in de toekomst op de scholen meer expertise voorhanden zal zijn over theater en theatereducatie. Op die manier worden de docenten ook bekend gemaakt met het authentieke leren. Dit zijn kenmerken van het scenario van Vragen & Aanbieden. Andere kenmerken van dit scenario is dat de gezelschappen de scholen helpen bij hun vraagontwikkeling. De gezelschappen en de scholen maken meerjarige afspraken en worden samenwerkingspartners. In mijn ogen is dit, uitgezonderd bij Theater De Citadel, nog lang niet het geval. Theater De Citadel wil met het contact met de leerkrachten bereiken dat zij een goed afgewogen keuze kunnen maken met betrekking tot het cultuurbeleid van hun school. Daarbij is het niet de bedoeling dat de scholen om een concrete voorstelling gaan vragen, maar dat ze wel ideeën en wensen kunnen aandragen, naar aanleiding waarvan het gezelschap een voorstelling kan maken.
	Theater De Citadel is dus al goed op weg om zich te ontwikkelen naar het tweede scenario. Daarbij geldt natuurlijk wel dat dit alleen volledig kan als ook de scholen waarmee het samenwerkt zich ook ontwikkeld hebben naar het tweede scenario. Voor de andere gezelschappen geldt dat er al wel sprake is van een begin van de ontwikkeling naar het tweede scenario, maar dat ze in mijn ogen nog niet zo ver zijn als Theater De Citadel. Vooral Theatergroep Wederzijds zal zijn houding ten opzichte van de scholen moeten veranderen wil zij zich kunnen ontwikkelen naar het tweede scenario. Theatergroep Wederzijds heeft al jarenlange ervaring met het maken van voorstellingen voor basisscholen en met succes. Zij zal haar beleid op dit punt dan ook niet snel veranderen. Hierbij moet wel vermeldt worden dat een ontwikkeling naar dit scenario niet noodzakelijk is en ook niet per definitie beter is dan het eerste scenario.
	De rijksoverheid wil graag dat de scholen de vragende instantie worden. Met de invoering van een differentieel deel van de kerndoelen heeft zij de scholen de gelegenheid geboden een eigen cultuur beleid te bepalen. Aan de hand van dat cultuurbeleid kunnen zij een goed onderbouwde vraag stellen en op die manier het aanbod van de culturele gezelschappen beïnvloeden. Als het aan de gezelschappen ligt, en ik sluit me  daarbij aan, zal dit echter nooit helemaal zo gebeuren. De gezelschappen zijn, zoals gezegd, in eerste instantie artistieke instellingen die voorstellingen maken naar eigen ideeën. Wanneer dit niet meer het geval is, zal dit afbreuk doen aan de artistieke kwaliteit van de gezelschappen.  De scholen zullen alleen vragende instantie kunnen worden, in die zin, dat ze hun wensen kenbaar maken aan de gezelschappen. Het gezelschap kan dan zelf beslissen of zij aan de hand van de suggesties van de scholen een voorstelling willen en kunnen maken. De school is daarbij verantwoordelijk voor het voldoen aan de kerndoelen. De gezelschappen zullen met hun voorstellingen en lesmateriaal alleen een goede basis leggen voor de scholen om hieraan te kunnen voldoen.
	Doordat gezelschappen zelf verantwoordelijk willen blijven voor de keuze van hun voorstellingen en niet willen voldoen aan een vraag die volledig door de scholen wordt bepaald, zullen ze ook altijd afhankelijk zijn van een goede marketing. Scholen zullen overtuigd moeten worden om een bepaalde voorstelling aan te kopen. Ook nu is dat al het geval. In de theorie is al gebleken dat die marketing niet gericht moet worden op de kinderen, omdat zij niet de keuze maken om een voorstelling te gaan bezoeken. De marketing moet dan ook, in dit geval, gericht worden op de scholen, de leerkrachten. Wanneer er een bemiddelende instantie tussenkomt zal de marketing ook daarop gericht moeten worden. Gebleken is dat het lesmateriaal hierbij een belangrijke rol speelt. Het lesmateriaal kan de keuze van een leerkracht bepalen om een voorstelling wel of niet te boeken.
	Daarnaast geldt ook dat het directe contact met de leerkrachten een rol speelt. Wanneer de leerkrachten een gezicht leren kennen achter het gezelschap, maar ook inzicht krijgen in het maakproces van een voorstelling, zullen zij zich meer verbonden voelen met een gezelschap en kan een band ontstaan tussen een school en een gezelschap. Theater De Citadel is hier al erg mee bezig dankzij het wegvallen van de bemiddelende instanties, maar ook de andere gezelschappen gaan dit steeds meer doen. Natuurlijk zit er ook een andere kant aan dit directe contact. Met de bijeenkomsten en dergelijke voor de docenten willen de gezelschappen bereiken dat de docenten meer expertise krijgen op het gebied van theater en theatereducatie (en daarmee ook het authentieke leren) zodat ze beter in staat zullen zijn om hun leerlingen te begeleiden.
	Ook de samenwerking met de Pabo’s is hierop gericht. Natuurlijk vormen deze contacten een mooie gelegenheid om de aankomende leerkrachten vast kennis te laten maken met het gezelschap, in de hoop dat ze later met hun school een voorstelling zullen komen bezoeken. Vooral Theatergroep Wederzijds wil op deze manier de aankomende docenten vast verleiden. Toch gaat het er over het algemeen in de eerste plaats om, te zorgen dat er meer kennis komt van theater bij de leerkrachten.





	In deze scriptie is onderzoek gedaan naar het grensvlak van educatie en marketing. In het cultuurbeleid van Brinkman zijn het marketingdenken en de participatiegedachte, en daarmee ook cultuureducatie, een belangrijke rol gaan spelen in de theaterpraktijk. Sinds de jaren ’50 heeft de rijksoverheid er dan ook van alles aangedaan om cultuureducatie stevig te verankeren in het onderwijs, omdat dit volgens haar zal leiden tot goede, flexibele mensen, die goed kunnen functioneren in de informatiemaatschappij. Cultuur moet er daarom zijn voor iedereen. In mijn ogen kiest de overheid vooral voor cultuureducatie vanuit de participatiegedachte. Hiebij kan men zich afvragen wat het doel van educatie dan precies is. Gaat het erom mensen kennis bij te brengen over theater, of beoogt deze om de zalen vol te krijgen? De vraag die naar aanleiding hiervan in deze scriptie behandeld is, luidt dan ook als volgt: Hoe gaan Nederlandse jeugdtheatergezelschappen, binnen hun organisatie, om met educatie voor het basisonderwijs en hoe sluiten ze daarbij aan met wat de rijksoverheid in het cultuurbeleid heeft vastgelegd?
	In de jaren ’50 was cultuurspreiding een belangrijk punt in het cultuurbeleid. Als gevolg hiervan toonde de overheid speciale aandacht voor de jeugd en daarmee voor cultuureducatie in het onderwijs. Deze  interesse voor de jeugd en het onderwijs is tot op de dag van vandaag blijven voortbestaan. Cultuureducatie zet mensen aan tot het leren leren, oftewel het authentieke leren zoals het later is gaan heten. De vaardigheden die men leert aan de hand van cultuureducatie kan men op vele terreinen gebruiken. Cultuureducatie moest daarom ook in alle vakken geïntegreerd worden. Door gebrekkige kennis en interesse bij docenten en onvoldoende mogelijkheden om hen goed op te leiden, werd het verankeren van cultuureducatie in het onderwijs een moeizaam proces. In 1997 werden de beleidsterreinen onderwijs en cultuur weer samengevoegd in één ministerie. Dit betekende het begin voor het project Cultuur en School, dat als doel heeft de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen te verbeteren, om op die manier jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur. Daarnaast werd in deze periode het vak CKV in het voortgezet onderwijs ingevoerd. Hierdoor kreeg cultuureducatie een vaste plek in het onderwijsprogramma.
	Een ander probleem was echter dat de vernieuwingen vooral gericht waren op het voortgezet onderwijs, waardoor het basisonderwijs niet goed aansloot bij het voortgezet onderwijs. Ook op dit gebied zijn herhaalde pogingen om dit recht te trekken mislukt door gebrekkige kennis en onvoldoende ruimte in het onderwijsprogramma om cultuureducatie op de juiste manier in te voeren. En hoewel het basisonderwijs op het gebied van cultuureducatie altijd een voorsprong had gehad op het voortgezet onderwijs, was het deze voorsprong, sinds 2000, aan het kwijtraken. In het project Cultuur en School ligt voor de periode 2005-2008 daarom de nadruk op cultuureducatie in het basisonderwijs.
	In opdracht van de overheid heeft de Taakgroep Cultuureducatie in het Primair Onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de positie van cultuureducatie in het basisonderwijs. Aan de hand daarvan heeft deze een drietal scenario’s opgesteld aan de hand waarvan culturele instellingen, scholen en gemeenten op een bepaald ambitieniveau samen kunnen werken aan cultuureducatie in het basisonderwijs. Uit het beleid dat de rijksoverheid op dit moment volgt, blijkt haar voorkeur voor het tweede scenario. Hierin werken scholen aan het opstellen van een eigen cultuurbeleid. De kerndoelen zijn herzien en bestaan tegenwoordig uit een kerndeel en een differentieel deel. Binnen het differentiële deel biedt de overheid de scholen de mogelijkheid, hun cultuurbeleid zelf in te richten. De school wordt hiermee de vragende instantie. Culturele instellingen vervaardigen een aanbod naar aanleiding van de vraag van de scholen. Verder is er in de vorm van een cultuurcoördinator expertise binnen de school en zijn de school en de instellingen samenwerkingspartners. Waar nodig helpen de instellingen de scholen bij het formuleren van hun vraag.
	Volgens de overheid ‘moet’ cultuureducatie dus voor iedereen, omdat deze mensen vormt tot goede burgers. Met behulp van cultuureducatie in het onderwijs wil zij dan ook bereiken dat meer mensen deel gaan nemen aan culturele activiteiten. Daarbij is het de bedoeling dat basisscholen zelf een cultuurbeleid opstellen aan de hand waarvan ze het aanbod bij de culturele instellingen sturen.
	Om vervolgens te kunnen nagaan in hoeverre educatie gezien kan worden als marketingmiddel is dit begrip nader toegelicht. De volgende definitie voor theatermarketing is daarbij in deze scriptie gebruikt. De activiteiten (namelijk prijs- en plaatsbepaling en promotie) die een gezelschap richt op een potentieel publiek, om een al bestaand product, namelijk de voorstelling, toegankelijk te maken en een behoefte te creëren bij het potentiële publiek. Dit heeft als doel dat men de voorstelling zal bezoeken, zodat een ruil van waarden kan plaatsvinden en de behoefte van zowel de theatermakers als van het publiek bevredigd wordt. Daarnaast is uit de bespreking van de theaterdienst gebleken dat deze bestaat uit verschillende lagen. Een van die lagen is de uitgebreide dienst. Deze bestaat uit de basisdienst en de ondersteunende activiteiten. Deze laatste is onder te verdelen in waarderversterkende en waarde-uitbreidende diensten. Deze ondersteunende activiteiten heb ik bestempeld als een vorm van promotie. Gebleken is dat educatie deel uitmaakt van de waardeversterkende diensten en onderdeel is van de ondersteunende activiteiten en dus een vorm van promotie. Promotie is een vorm van marketing, zoals blijkt uit de definitie van theatermarketing en educatie kan dus ingezet worden als marketingmiddel. Marketing direct gericht op kinderen is echter niet mogelijk in de theaterpraktijk, omdat kinderen niet in staat zijn zelfstandig een voorstelling te bezoeken. Het besluit tot voorstellingsbezoek wordt altijd genomen door de ouders of de leerkrachten van school. Als educatie dus ingezet wordt als een vorm van marketing kan dit alleen op hen gericht zijn.
Vervolgens heb ik de gezelschappen besproken, vergeleken en aan de literatuur gekoppeld. In deze scriptie staan de jeugdtheatergezelschappen Theater Artemis, Theatergroep Wederzijds, Theatergroep Max. en Theater De Citadel centraal. Uit de bespreking en de vergelijking van deze gezelschappen is gebleken dat deze gezelschappen educatieve activiteiten bij hun voorstellingen organiseren, om het publiek te begeleiden. Om ze een open kijkhouding mee te geven. Daarbij sluiten ze met de onderwerpen die ze voor hun voorstellingen kiezen aan bij de leefwereld van hun publiek, namelijk kinderen. Op deze manier bieden ze hun publiek een andere kijk op hun leefomgeving. In mijn ogen komt dit overeen met wat de overheid voor ogen heeft met positie die theater kan hebben bij het opvoeden van de burgers.
	De gezelschappen zien niet in een rol voor de school als vragende instantie, in die zin dat deze het aanbod volledig gaan bepalen. Dit zou afbreuk doen aan de artistieke autonomie van de gezelschappen. En daarnaast merken ze op dit moment dat scholen daaraan ook nog helemaal niet aan zijn. Er is binnen de scholen nog niet genoeg expertise. De gezelschappen proberen hier op verschillende manieren wel verbetering in te brengen. Aan de ene kant werken ze samen met Pabo’s om te zorgen dat de toekomstige leerkrachten kennis hebben van theater. Aan de andere kant treden ze steeds vaker in direct contact met de huidige leerkracht, om ze op die manier dichter bij het theater te betrekken en ze bij te scholen op dit gebied. Wanneer er meer expertise op de scholen is, zou het wel zo kunnen zijn dat de scholen suggesties aandragen voor thema’s voor voorstellingen, waarmee de gezelschappen dan aan de slag zouden kunnen gaan.
	Uit dit alles heb ik geconcludeerd dat de gezelschappen met de scholen samenwerken op een niveau dat hangt tussen het eerste en tweede scenario dat de taakgroep heeft opgesteld. Theater De Citadel zit hierbij het dichtst bij het tweede scenario, omdat dit door het wegvallen van de bemiddelende instanties in de provincie Groningen al langer gedwongen wordt direct contact met de scholen te onderhouden. Daardoor zijn de scholen hier al meer samenwerkingspartners zijn dan bij de andere gezelschappen.
	Veel van de activiteiten die de gezelschappen ondernemen om een beter contact te krijgen met de leerkrachten en om hun kennis te verbeteren kunnen aangemerkt worden als een vorm van marketing. De contacten zijn er namelijk ook op gericht de scholen bekend te maken met het werk van de gezelschappen en om ze op die manier ook te binden aan het gezelschap. Het zijn dus een soort van promotieactiviteiten. Het educatieve materiaal zelf kan daarbij ook een rol gaan spelen. Vaak wordt besloten om een voorstelling aan te kopen aan de hand van het educatieve materiaal. Dit is echter niet wat de gezelschappen voor ogen hebben met hun materiaal. Zij willen hiermee de kinderen die een voorstelling zien begeleiden, zodat ze zoveel mogelijk uit een voorstelling halen. Dat het educatiemateriaal voor de scholen kan dienen als marketingmiddel is voor wat betreft de gezelschappen vooral mooi meegenomen.
	Mijn hoofdvraag luidde: Hoe gaan Nederlandse jeugdtheatergezelschappen, binnen hun organisatie, om met educatie voor het basisonderwijs en hoe sluiten ze daarmee aan bij de doelstellingen van het landelijke cultuurbeleid op het gebied van cultuureducatie?
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